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Innledning 
Jembaneverke.t er i tillegg til å være statlig myndighet innen vårt fagområde, trolig også 
Norges nest lengste nabo. Dette innebærer at vi rar en rekke saker til behandling. Denne 
veilederen er ment som et hjelpenliddel ved behandling av ulike sakstyper. Vi har forsøkt å 
bygge den opp slik at den skal være brukervennlig som oppslagsverk. Det er derfor blitt en del 
henvisninger frem og tilbake som kanskje kan virke noe forstyrrende ved gjennomlesning fra 
perm til perm. Veilederen er ikke ment som en lærebok. 
Vi har sitert lover og regler enkelte steder. Husk å sjekke om noe av dette er erstattet av nyere 
vedtatte sådanne når veilederen ikke lenger er så fersk. Vi anbefaler at saksbehandlere setter 
seg inn i relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven. Oppdaterte lover fInnes på 
www.lovdata.no. En annen nyttig side med direkte adgang til gjeldende lov med forskrifter, 
veiledere og rundskriv, herunder temaveilederen for Jernbaneanlegg og byggesak (HO-
4/2001) er VNIW.be.no. 
Vi har som mål å legge opp til størst mulig likebehandling langs jernbanen i hele landet. Husk 
at dette ikke oppnås ved å slavisk se på avstander. Det er viktig å se på alle relevante sider ved 
en enkelt sak i sammenheng. 
Denne veilederen gir ikke svar på alle spørsmål. Nøl ikke med å ta kontakt ID.ed kollegaer når 
du jobber med sakene. Vi er mange som har noe å bidra med. 
I spesielle saker anbefaler vi at det konfereres med BanelEiendom og Juridisk seksjon. 
Veilederen erstatter foreløpig utgave fra O 1.12.1996, og bygger på etablert praksis ved 
saksbehandling etter jernbaneloven § la. Veilederen bør evalueres og eventuelt justeres: etter 
noe tids brule . 
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1. Lovgrunnlag, regelverk og myndighet 
1.1 Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, 
tunnelbane og forstadsbane m.m. ljernbaneloven) 
I forhold til fastsetting av byggegrense/tillatelse til tiltak er det jernbanelovens § 10 
(tilgrensende eiendommer) som er vesentlig og paragrafen refereres i sin helhet: 
ilDet er forbudt uten etter avtale med kjøreveiens eier å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta 
utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger 
av reguleringsplan. Dette gjelder ikke når sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei. 
Kjøreveiens eier kan pålegge eier av naboeiendom, eller rettighetshaver til slik eiendom, å fjerne trær og 
annen vegetasjon innenfor 3D-meters grensen som nevnt i første ledd når hensynet til togframføringen 
eller omgivelsenes sikkerhet tilsier det. Etterkommes ikke pålegget, kan kjøreveiens eier selv besørge 
vegetasjonen fjernet. 
Eier eller rettighetshaver har krav på vederlag etler skjønn for skade og ulempe som følger av tiltak som 
nevnt i annet ledd, samt for eventuelle utgifter forbundet med dette. Dersom det i tide er gitt skriftlig 
beskjed om at planting innenfor 30-meters grensen ikke skal skje, har eier eller rettighetshaver ikke krav 
på vederlag. 1I 
I den løpende saksbehandling er det stort sett første ledd i § 10 som er relevant og som det i 
dellne veilederen legges mest vekt på. Større byggetiltak og reguleringsplaner kan seti.e krav 
om utomhusplanlbeplantningsplan og disse lllå vurderes ut fra de øvrige ledd (spesielt siste) i 
§ 10. Se også regler OlTI vegetasjonskontroll i JDS22. Bestemmelsene må også legges til grunn 
ved besvarelse av konkrete henvendelser om beplantning langs jernbanen. 
Myndighet 
Etter bestemmelsen i jernbanelovens § lOer det med "kjøreveiens eier" det må inngås 
"avtale" om å fravike kravet om 30 meter byggeavstand fra nlidt av nærmeste spor. Begrepet 
"avtale" i dette tilfellet forstås som tillatelse. For statens jernbanenett gis slik tillatelse av 
Jenlbaneverket og avgjørelsen er å betrakte SOITI enkeltvedtak ihht forvaltningsloven. 
Avgjørelse om å fravike lovens bestenlmelse om 30 meter byggeavstand kan betegnes sonl 
dispensasjon fra bestemmelsen. Videre må lIAvtale'l forstås slik at Jernbaneverket kan sette 
vilkår for å gi dispensasjon. 
Iv1erk at krav om tillatelse/dispensasjon etter jernbaneloven § 10 gjelder bare i områder hvor 
detiH<.ke er godkjent reguleringsplan med reguleli byggegrense 1110t jernbanen. Bygging/tiltak 
i samsvar med reguleringsplan som mangler byggegrense fra jernbanen trenger i ' . ' - . . 
utgangspunktet dispensasjon etter jernbaneloven dersom avstanden frajembanen er mindre 
eIm 3 O In eter. Dispensasjon fra regulert byggegrense behandles etter bestelnmeisene i plan- og 
bygningsloven § 7, jfr egen onltale i pkt 2.4. 
A v lovteksten framgår at det er gjennorn reguleringsplan at byggegrensen på 30 meter fra 
spornlidt kan endres. Det betyr at evt byggeavstand fra jernbane fastsatt i bebyggelsesplan 
eller kommune(del)plan ikke setter til side 30-1TIctersgrensen i jernbaneloven. 
Jernbaneverket ivaretar eieransvaret på vegne av staten for statens jernbanenett i Norge, og 
har myndigheten sonl angitt i jernbanelovens § lO. Denne myndigheten omfatter ikke 
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bygging/tiltak langs private sidespor eller spor av museal karakter som eies av stiftelser. Det 
er Jernbaneverkets regioner som er daglige forvaltere av kjøreveien i sine områder. 
Myndighet etter jernbanelovens § lOer delegert til regionene ved Regiondirektør. Videre 
beskrivelse av ansvarsforhold for saksområdet kan,den enkelte region gjøre i sitt 
styringssystem, 2 - R(X)Regionhåndbok. 
1.2 Forskrift om krav til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og 
forstadsbane m.m. (kravforskriften) 
Forskriften er fastsatt av Statens jernbanetilsyn 4 .. desember 2001 med hjerrunel i 
jernbaneloven. 
Noen bestemmelser nevnes: 
I(ap. 5. Krav til bruk av analyser og kriterier for akseptabel risiko: 
§ 5-1. Krav om å gjennomføre analyser og etablere oppfølgingssystem 
"Den som driver jernbanevirksomhet skal planlegge og gjennomføre analyser som er nødvendig for å 
identifisere forhold som kan føre til tap av menneskeliv eller alvorlig personskade. Slike analyser skal 
planlegges og gjennomføres på en systematisk og koordinert måte gjennom alle virksomhetsfaser. 
Slike analyser skal også planlegges og gjennomføres ved anskaffelser, utbygginger og modifikasjoner, 
samt ved endring av etablerte kraveller ved endring av organisasjon eller arbeidsform dersom endringen 
kan ha betydning for trafikksikkerheten. 
Resultatene fra analysen skal brukes med sikte på å redusere ·risiko fo!' tap avmenneske!iv eller for 
alvorlig personskade .... 11 
§ 5-2. Krav om etablering av kriterier for akseptabel risiko 
ilDen som driver- jernbanevirksomhet skal etablere kriterier fOi akseptabel risiko for uønskede hendelser i 
virksomheten, i<riteriene skal benyttes i forbindelse med oppfølging av analyser som nevnt i § 5-1 " .. Il 
K_'T~vforskrift:en forutsetter at det skal foretas en analyse av risiko i tilknytning til godkjenning 
av tiltak nær jernbanen. I praksis vil dette gjelde saker SOIn betinger dispensasjon fra :, 
jernbanelovens § l O,både når dette gis som dispensasjon i enkeltsakog når det fastsettes en 
byggegrense i reguleringsplan som er mindre enn 30 meter. Onlfanget av analysen nlå stå i 
forhold til tiltakets størrelse og antatte virkninger på sikkerhetsnivået. 
1.3 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) 
Forvaltningslovens bestelTIlnelser gjelder for Jenlbaneverketsutøvelse av offentlig myndighet. 
.Avgj ørelse av søknader om fravikelse av 30-rnetersgrensen i j.ernbanelovens § lOer 
enkeltvedtak og loven gjelder rullt ut. Når fravikelse gjøres gjennorn reguleringsplan gjelder 
plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler, og forvaltningsloven kommer ikke til 
anvendelse. 
Noenbesteul1uelser ne'vnes: 
§ 11. (veiledningsplikt) Dette betyr at publikum sorn henvender seg til Jen1baneverket har 
krav på informasjon om relevante bestemmelser og saksbehandlingspraksis. 
Saksbehandlere må være bevisst på veiledningsplikten i forvaltningsloven. Dette 
innebærer bla at saksbehandler bør opplyse om hvilke endringer som må gjøres i en 
sak/søknad for at delme etter gjeldende bestemnlelser og praksis skal kunne 
godkjennes av Jernbaneverket. Dette kan bidra til å løse saker og derved redusere 
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antall klagesaker. Saksbehandling etter jernbanelovens § 10 omtales nænnere i 
veilederens del 3. 
§ 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar) Forfaltningsorganet (Jernbaneverket) skal 
forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. I,saker som gjelder enkeltvedtak, 
skal det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet aven 
måned etter at den er mottatt. Merk at Jernbanedirektøren har instruert at 
henvendelser skal besvares innen 3 uker. 
§ 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt) "Forvaltningsorganet skal påse 
at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes." , Det anbefales 
saksbehandlere å gjennomgå hele besteffilnelsen. 
§ 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter) "En part har rett til å 
gjøre seg kjent med sakens dokumenter for så vidt ikke annet følger av reglene i denne 
paragraf eller § 19. Dette gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken." Det 
anbefales saksbehandlere å gjennomgå hele bestemmelsen. 
§§ 23 - 27. Enkeltvedtak (avgjørelse) skal være Bkriftlig og begrunnet. Part i saken skal 
gjøres kjent med retten til å påklage vedtaket og om hvilke frist som gjelder. 
Kapittel' VI. Om klage og omgjøring. Omhandler regler for klage og klagebehandling. 
D~f~ilnnes standardbla~ett for klageregler på ~,.norge.no som kan vedlegges brev -om .-
vedtak. Denne kan også brukes som utgangspunkt for en eventuelt ferdigutfylt utgave . 
. ~: Myndighet og klageb!H1andling 
IUage skal sendes til den instans i Jernbaneverket som har fattet vedtaket (avgjørelsen). I 
saker etter jernbanelovens§ lOer dette Jernbaneverkets regioner. Regiondirektør kan på :-_~ 
bakgrulll av nye opplysninger i klagen eller 'ny vurdering, finne grunnlag for åtadenne tif-
følge og omgjøre 'regionens tidligere vedtak. Begrunnelsen for dette må framgå i svarbrev til 
klageren. Klageren vil da forstå hvilke forhold som ble vektlagt i ny vurdering og somJørte til , 
endret resultat i saken. . .. 
Opprettholdes vedtaket sender regionen saken med innstilling om dette til Infrastruktur 
BaneÆiendom. Det er viktig at regionen klart begrUlmer·hvorfor. en klage ikk~ tas til følge. 
Videre må alle forhold i tilknytning til saken dokumenteres i oversendelsen til Bane/Eiendom. 
Det må opplyses om. godkjenningsdato for evt arealplaner og kopiutsnitt av slike planer må 
være en del av oversendelsen. .. 
Bane/Eiendom er ansvarlig for Jernbaneverkets beh~dling av klagesakene. D~ kvalitetssikrer 
sakene og foretar sine egne vurderinger av disse. Dersom Bane/Eiendom ikke finner grunn til ' 
å ta klagen til følge, oversender de saken til Samferdselsdeparteinentet for endelig avgjørelse . . 
Departementet sender sin avgjørelse til Bane/Eiendom som formidler denne til regionen for 
evt oppfølging. .,' 
- - -, 
I saker der BaneÆiendom ikke deler regionensskjønllsutøvelse, tas dette opp med regionen 
og saken returneres. Regionen følger opp saken overfor klager. . 
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1.4 Plan- og bygningsloven 
Loven er omfattende og omhandler ulike forhold i tilknytning til planlegging og bygging. Her 
refereres kortfattet og ufullstendig-kun bestemmelser som Jernbaneverkets saksbehandlere 
oftest vil komme i befatning med. Det er meget viktig at den enkelte saksbehandler skaffer 
seg oversikt over plan- og bygningsloven og setter seg godt inn i de mest relevante 
bestemmelsene. 
Jernbaneverkets rolle som planlegger av egne prosjekt og som tiltakshaver blir ikke 
gj ennomgått i denne veilederen. 
Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 
§ 7; Dispensasjon Siste ledd, siste setning: "Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealde!,. 
reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra denne lovs §§ 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og statlige 
myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon·gis." 
Denne bestemmelsen refereres pga at Jernbaneverkets saksbehandlere må ta stilling til om 
dispensasjon fra plan kan anbefales. Det gjøres oppmerksom på at det er dispensasjon fia 
byggegrense fastsatt i reguleringsplan SOln behandles etter plan- og bygningsloven § 7. Vi vil 
i de aller fleste slike tilfeller uttale oss som statlig fagmyndighet, men noen ganger har vi kun 
status som naboer, jfr § 7, 3 ledd, 1 setning. Nonnalt skal kommunen etterkomme (følge) 
Jernbaneverkets uttalelse når denne er gitt som statlig fagmyndighet Regler for komn1unenes ,-
behandling av dispensasjonssaker er gitt av Miljøverndepartementet i rundskriv T-S/84 
Dispensasjon og T-2/04 Klage og innsigelse. 
Planlegging: 
Kap. V. Fylkesplanlegging. 
§ 19-1. Fylkesplanlegging "Fylkeskommunen skal sørge for at det -jnnen fylkets områdoutføresen 
løpende fylkesplanlegging." 
"Fylkesplanleggingen skal samordne statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunens 
fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle virksomhet i fylket." 
Dette er en plan på overordnet nivå. Den skal legges til grunn for fylkeskoD1munal virksornhet 
og være retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. 
Fylkes(del)planer med retningslinjer for utbygging skal underlegges konsekvensutredning iht 
ny KU forskrift. Fylkesplaner er ikk:e juridisk bindende for korrmlunene. Fylkesplanen angir 
normalt ikke byggegrenser n10t jernbane. Jernbaneverket gir høringsuttalelse til fylk;."splm1cl. 
Høringsfrist skal minimum være 30 dager. 
Kap. VI. Kommuneplanlegging 
§ 20-1. Kommunalplanlegging IIKommunene skal utføre en løpende kommunalpialllegglng rned ,sikte-pE1 .. ,.,' " . 
å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder" 
Kon1l11uneplanen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Planen har en arealdel som 
bla skal angi byggeolnråder og viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Områder for . 
utbyggingsfonnål inkl. infrastrukturtiltak SOITl tas inn i konununeplanens 'arealdel skal 
underlegges konsekvensutredning iht ny KU forskrift. Kommuneplanen angirnonnalt ikke 
byggegrenser motjembane. Jernbaneverket kan anmode komnllomen om å gjengi 
jernbanelovens bestemmelser som en orientering. 
Jernbaneverket gir høringsuttalelse til kOmnll.meplaner. Høringsfrist skal minimum være 
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30 dager. Jernbaneverket kan reise innsigelse til en kommuneplan dersomjernbaneinteresser 
ikke er ivaretatt. 
Kap. VII. Reguleringsplan 
§ 23. Plikt til å utarbeide reguleringsplan - forholdet fil overordnede planer 
Il 1. Det skal utarbeides reguleringsplan for de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av 
kommuneplanen at utbygging mv bare kan skje etter slik plan og for områder hvor det skal gjennomføres 
større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter § 93 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider 
før det foreligger reguleringsplan." 
1f3. Rikspolitiske bestemmelser, fylkesplan og arealdelen av kommuneplanen skal være retningsgivende 
for utarbeiding av reguleringsplaner." 
Reguleringsplan er detaljert og fastsetter arealbruk innenfor plan~mrådet. Det kan knyttes 
bestemmelser til planen. Reguleringsplan angir vanligvis byggegrenser mot jernbane. 
Jernbaneverket gir høringsuttalelse til reguleringsplaner og har innsigelsesmyndighet. 
Høringsfrist skal være minimum 30 dager. I mindre reguleringssaker kan det likevel fastsettes 
en kortere frist. 
§ 28~1. Endring og oppheving av reguleringsplan 
For endring. og oppheving av reguleringsplan gjelder de samme bestemmelsene som ved 
utarbeicij,ngav reguleringsplan. Mindre vesentlige endringer i reguleringsplan kan gjøres av 
"det fast~i:utvalget . for plansaker. " Før det gjøres vedtak skal eierne/festerne av eiendommer 
som direkte berøres av endringen gis anledning til å uttale seg. Videre skal statlige ._ 
fagmyndigheter ha blitt gitt anledning til å uttale seg og en plan kan ikke behandles som en 
mindre vesentlig reguleringsendring dersom statlig fagnlyndighet med innsigelsesrett har 
motsatt seg det, jfr rundskriv T-5/84 og T-2/04. 
Kap. VII -a. Konsekvensutredninger 
r3;3~1. Virkebmråd~- og formal 
Bestemmelsene gjelder for planer etter plan- og bygningsloven som angitt i § 16-2, og nærmere 
, bestemte p:laner og tiltak etter annet ·lovverk som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser , 
eller samfunn. ' 
. Formålet med bestemmelsene er at hensynet ti l miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i 
betraktning 'under forberedelsen av planen eller tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på 
hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres. 
§ 33-2. Generelle bestemmelser 
',:For planer og tiltak som omfattes av bestetJlmelseneskal det tidiigst mulig under forberedelse'n av ' 
plånen eller tiltaket utarbeides forslag til program for plan- elierutredningsarbeidef Forslaget skal gjøre 
.'- rede for formålet med planen,eller søknaden, behovet for utredninger"og opplegg for medvirkning. 
Forslag til program skal s~n~es p~ høring og fegges ut til offentlig ettersyn . . 
Planforslagellersøknad med konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av fastsatt plan-
, . eller utredningsprogram og sendes på høring og legges ut til offentlig. ettersyn. 
Vedtak i saken med begrun~e!se skal offentliggjøres. Av begru~'ne!sen- skal det fremgå hvordan . 
virkningene av planforslag eller søknad og innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken betydning 
disse er tillagt ved vedtaket, særlig når det gjelder valg av alternativer. 
> ' , . 
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Det skal i forbindelse med vedtaket vurderes og j nødvendig grad stilles vilkår med sikte på å 
_ overvåke og avbøte mulige negative virkninger av vesentlig betydning. Vilkårene skal fremgå av 
vedtaket. 
Jernbaneverket gir høringsuttalelse til konsekvensutredninger som berører Jernbaneverkets 
ansvarsområder. Høringsfrist kan settes som for øvrige plansaker, men settes ofte lenger. 
Bygging: 
Kap. XIII. Bebyggelsen 
§ 70. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense. 
"2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense 
. som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter. 
Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense "enn nevnti første ledd eller,i 
nabogrense 
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller 
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning,P 
Ovennevnte tilsidesetter ikke 30 meters byggegrense i jernbaneloven § 10 . 
. Kap. XV. Bestående byggverk 
§ 87. Endring, reparasjon eller bruksendring mv av bestående byggverk 
"2. Bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven gjelder, jfr dog annet ledd, også for: 
e) bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift." 
Je111baneloven § 10 gir ikke hjemmel til å nekte bruksendring. Samtidig er tiltakshaver og 
k·ornmunen ansvarlig 'for å påse at en bygg er forsvarlig i bruk og ikke utgjør fare eller 
\i ~:~8entlig ulelnpe for person eller eiendom. Bruksendring av bygg svært nær SPC)1' bør dert!.:r 
frarådes der det foreligger sikkerhetsbegrunnelse. Der det gis dispensasjon fra jernbcU1do\!(-;r;. 
S~ J O for oppføring av garasjer, uthusjager ~ etc nær spor, bør det i 'vilkårene fastsettes at 
t'; ygget i kke senere kan endres ti l bolig, kontor, etc. 
Kap. XVI. Saksbehandling, ansvar og kontroll 
§ 93. Ti/tak som krever søknad og til/atelse "Følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdragelle'r-i 
sjøområder, må ikke utføres uten at søknad, og evt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt 
kommunen, og den deretter har gitt tillatelse: 
a) oppføring, ti/bygging, påbygging, underbygging eller plassering av varig, midIertidig eller 
transportabel bygning J konstruksjon eller anlegg. 
b) Fasadeendring, vesentlig endring ellervesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a. 
c) Bruksendring eller vesentlig utvidelse ellervesenUig endring av tidligere drift av tiltak som neVi"'tt. 
under a.f! 
§ 94. Søknad om tillatelse, Nabovarsel "1. Søknad om tillatelse etter § 93 skal være skriftlig og gi de 
opplysninger som er nødvendig for at kommunen kan ta standpunkt til om vilkårene for å gi tillatelse er. 
tilstede." 
"3. Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles hvis ikke disse skriftlig har sagtfra at de · 
ikke har noe å bemerke til søknaden. I varslet skal gis melding om at mulige merknader må være 
kommet til kommunen innen 2 uker etter at varslet er sendt. Il 
f~1:vndighetlrolle 
jernbaneverket kan ha ulike rolleri forhold til plan- og bygningsloven. Denne loven forv3.1tes 
av kOl'rnnunene og Jelnbaneverkets rettigheter er betydelig mindre enn etler jenlbaneloven 
S01U Jernbaneverket forvalter for statens jernbaneneli. 
Je.rnbaneverket har eksen1pelvis ved behandling av arealplaner (reguleringsplaner; 
ko:nunLmedelplaner mv) rolle blant annet har son1 oppgave i plllilsaker å forn1idle nasjonale 
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interesser, mål og retningslinjer gjennom høringsuttalelser. Det kan også påpekes overfor den 
aktuelle kommunen at en plan faglig sett ikke holder mål og derfor bør vurderes nærmere. 
Jenlbaneverket har som statlig fagmyndighet innsigelsesadgang. Innsigelse kan fren1illes til 
kommuneplanens arealdel etter § 20-5, femte ledd, reguleringsplan etter § 27-2 nr. 2, første 
punlctum og til bebyggelsesplan etter § 28-2, fjerde ledd. 
Disse forholdene er fastsatt i Miljøverndepartementets rundskriv T - 5/95. Klage og innsigelse 
redegjøres det for i rundskriv T-2/2004. Rundskrivene er tilgjengelige på MDs hjemmeside 
under www.odin.dep.no/md/planlegging/regelverk/bn.html. De kan også bestilles hos SFT 
(Statens forurensningstilsyn). Innsigelse omhandles nærnlere i veilederens kap 2. 
1.5 Forskrifter for elektriske 'anlegg, Forsyningsanlegg 1995 
Gjeldende forskrifter for elektriske anlegg, Forsyningsanlegg 1995, gitt 18. august 1994, er 
gitt i medhold av lov av 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 
Detme forskriften er for tiden under revisjon. Det forventes endringer i bestemmelser om 
avstand mellom høyspenningsluftledninger/kontaktledningsanlegg og bygninger. I arbeidet 
med revisjonen foreslås det spesiell avstandsbestemmelse for høye bygninger. Foreliggende 
veileder anbefaler at foreslått bestemmelse for høye bygg legges til grunn ved behandling av 
saker etter jernbanelovens. § 10. Dette er tatt opp i veilederens kap.3.3. 1.-3. 
I tilknyttltilg til saksbehandlingen er det forskriftenes § 75.9 som er spesielt viktig og en del 
av dennereYereres. Det vises også til § 76. Det er meget viktig at saksbehandlere gjør seg ,~_ 
kjent med en større del av gjeldende forskrift, eller tar kontakt med internt fagpersonell. Det 
tenkes h~r ~9gsåpå bestemmelser om aktiviteter/bruk av utstyr nær høyspenningsanlegg, jfr § 
75.16 og flI: orskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspelmingsanlegg". De aktuelle , 
forslCTifter()g annet relevant fagstoff om temaet er tilgjengelig under tema elektriske anlegg ::. 
og -utstyr, på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin hjemmeside www.dsb.n~: 
§ 7.5 .  9 Bygninger . . . 
"Avstanden målt i vannrett retning mellom høyspenningsledninger og nærmeste bygningsdeler skal . 
være minst 6 m + s1. Som bygningsdeler regnes også takutspring, terrasser og lignende. Dette gjelder 
bygninger som bolighus, hytter, fabrikker, offentlige bygninger, forretningsbygg, skoler låver, fjøs mv. (Se 
for øvrig fotnote til tab. 3.5.) , 
Kryssing tillates over bygninger med ca 50 m2 grunnflate eller mindre, som ikke benyttes for boligformål 
og hvor det bare leilighetsvis og kortvarig oppholder seg mennesker (mindre viktige bygninger). 
Dessuten tillates kryssing over drivhus. Direkte avstand fra nærmeste fase VEd høyeste ledetemeratur 
"' ., måyære minst 5m +.s1, og bygningen må være.plassert i en avstand av miQst 4 m fra andre bygninger. 
Kravene i ·pkt. 1 gjelder 'ikke ved slike kryssinger." -~;" '~ . 
Nevnte kryssing over bygninger gjelder forhøyspenningsluftledninger, og er ikke releva!lt for 
Jernbaneverkets KL-anlegg. Jernbaneverket rna, benytte j elnbaneloven § 10 for å sikre sine 
interesser. 
. , . 
_ .. ..... · .d . ';~ _; 
l For maksimal driftsspenning inntil 72,5 kV er s = O. Dvs at for JBVs kontak,-tledninger blir det ikke tillegg i 
minste avstand P~ henholdsvis 5 m og 6m. ' 
. ,, " ,. 
~ l' . 
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Myndighet 
Jen1baneverket herunder Bane Energi, ivaretar eieransvaret på vegne av staten for de fleste av 
jernbanens høyspenningsanlegg. Regionene ved banesjefene er operative eiere av anlegget i 
sine områder. Banesjefene har ansvar for å påse at relevante bestemmelser i forskriften følges 
for jernbanens høyspenningsanlegg. Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap kan 
dispensere fra bestemmelser i forskriften. Det er kun høyspenningsanleggets eier (i praksis 
sakkyndig driftsleder for høyspenningsanlegg) som kan fremme dispensasjonssøknad overfor 
tilsynet. Eksterne tiltakshavere kan ikke fremme dispensasjonssøknader til tilsynet uten at det 
sendes av Jernbaneverket. 
1.6 Jernbaneverkets tekniske.' regelverk og styringssystem i " " "' < - . 
Bestemmelser i Jen1baneverkets tekniske regelverk og i Jernbaneverkets styringssysten1 som 
er relevante ved behandling av saker veilederen ornhandler listes opp i dette kap. Enkelte 
bestenuneiser som er spesielt viktige for saksbehandlingen omtales nærm.ere i veilederens kap 
3. Jernbaneverkets tekniske regelverk er et internt regelverk~ og vi kan derfor ikke avslå 
søknader med hjemmel i dette. Avslag må hjemles i lov eller bestemmelser gitt i n1edhold av 
lov. I enkeltsaker er det nonnaltjernbaneloven § 10 son1 rnå benyttes som hjemmel. Avslag 
må formuleres slik at de ikke kan angripes for uriktig lovanvendelse. 
'feknisk regelverk: 
fl .ID 520 kap. 5 Konstruksjonsprofiler 
~ JD 520 kap. 10 Underbygning Snø 
~ JD 520 kap. 13 Støyskjenner 
fjl JD 520 kap. 15 Minste avstand jernbane --' veg (9 111 -i- h) 
~. ID 522 kap. 7 Underbygning Drenering 
~ JD 522 kap, 9 Underbygning Vegetasjonskontroll 
® JD 530 kap.l2 Planoverganger 
~ JD 532 kap. 10 Overbygning Planoverganger 
fl JD 540 kap. 4 Kontaktledningsanlegg, generelle teknisJ~~:. krav " 
Styringssystem: 
• Dok. nr. lB-Sikkerhet Sikkerhetshåndbok 
• Dok. nr. lB-Ad Administrativ håndbok 
• Dok. nr. 1 B-HMS Helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok 
• Dok. nr. lB-ST Stasjonshåndbok 
~ Prosedyrer Eiendom - POOS Prosedyre ved behandling av .nabosakeretter .· 
jernbanelovens § 10 
1.7 Forholdet til NSB AS og andre 50rn eier offentlig grlJnn 
1.7.1/nnJedning 
I forbindelse lued delinge1l1~SB og opprettelsen av Jernbaneverket ble det i St. prp nr. 2 
(1996-1997) besternt at NSB skulle ·!ie stasjonshygni:lger ~ an:Gen bygningsnlasse~ sanlt 
grunnarealer som inngår i det statlige jernbanenett. 
1 J l~ 
For å sikre Staten vi Jernbaneverket adgang til det statlige jernbanenettet, ble det inngått 
uoppsigelige avtaler mellom NSB AS og Staten vi Jernbaneverket om leierett til henholdsvis 
bygninger og grunn. 
1 ) Avtale om leie av rom som er en del av det offentlige jernbanenettet - offentlig rom. 
2) A vtale om leie av grunn som er en del av det offentlige jernbanenettet. 
Nedenfor redegjøres det kortfor de ulike avtalene. 
Avtale om leie av rom: 
• Avtalen gjelder leie ·av bygningerldeler av.bygninger, og annen-bygningsmasse som er 
en del av det statlige jernbanenettet, og som skal være tilgjengelig for allmennheten og 
utøvere påjembanen,og-tekhisk rom for infrastrukturformål ogbetjening. 
• Leien skai tilsvare selvkost. 
• J ernbaneverke~ fastsette~, premiss~ne for bruken av offentlige ro'm.-
• NSB <:iisponerer lo~alerutover dette til kommersielle formål. 
e NSB plikter å informere Jernbaneverket om tiltak SOin kan få innvirkning på bruken av 
offentlige rom. '.. -
• Jernbaneverket kan kreve utvidelser eller begrensrnnger i offentlige rom. 
• Endringer av .leieo~jektet, som NSB ønsker å foreta, krever forhåndssamtykke av 
Jernbaneverket. 
e Dersom NSB ønsker å utføre standardhevning på leieo bj ektet, men som .,~ 
Jernbaneverket ikke finner nødvendig, kan NSB for egen regning utføre arbeidet etter 
godkj eiming fra Jernbaneverket. 
_Avtale om leie av grunn: 
8 Gjelder leie av grunnareal i ti~knytning til person- og godsterminaler og 
driftsbanegårder som skal være tilgjengelige for allmennheten og trafikkutøvere og 
som utgjør en del av det statlige jernbanenettet. 
ø Leien skai dekke NSB 's dokumenterte kostnader. 
• Leieavtalen om fatter grunnen og alle rettigheter og forpliktelser knyttet til dette. 
e Jernbaneverkets fysiske leierett over leid grunn er eksklusiv, og tilsvarer eiers råderett. 
• Jernbaneverket fastsetter premiss'ene for bruk av grunnareal 
e Jernbaneverket kan kreve utvidelser eller begrensinger av leieobjektet. 
ti Endringer av leieobjektet som ø~skes foretatt av-NSB, skal forelegges'1erribaneverket. 
• l"-JSB skal varsle Jernbaneverket om alle varslede tiltak, offentlig planarbeid, rettssaker ' 
og lignende. 
G NSB må innhe1!-te ~kriftlig forhåndssamtykke ved blant annet anlegg~lse av kabler, . " __ '-
ledninger og rør. Det san1me gjelder stiftelser av' vegretter med mer. .. . 
Pr. i dag har Jembanev~rket fortsatt hjemmel til grunn og bygninger son1 NSB AS reelt eier:': 
Leieavtalene: er bate unntåksvis tingslystpåde ulike eiendommene: ' . , . 
'- ' ,' " ., . 
1.7.2 Jernbaneverkets adgang til å hindre tiltak som nevnt i § 10 på grunn/ i 
bygninger som omfattes av det statlige jernbanenettet 
Tiltak på grunn / i bygninger som omfattes av det statlige jernbanenettet innenfor 
byggegrensebestemmelsen i § 10, kan avslås, eventuelt samtykkes til på vilkår. Et avslag/ 
samtykke kan gjøres alene med hjemmel i § 10, eller med tilleggsgrunnlag i de sentrale 
eiendomsavtalene. 
Hvor § 10 ikke er anvendelig, åpner de sentrale eiendomsavtalene for at man likevel kan 
hindre tiltaket. Men da må grunnlaget for avslaget søke støttelhjemles innenfor avtalene. Det 
må redegjøres konkret for hvorfor tiltaket nektes. Jernbaneverkets adgang til å nekte tiltak 
selv innenfor området for det statlige jernbanenettet, er ikke alltid klart. Før endelig 
avgjørelse, bør saken forelegges BaneÆiendom. 
1.7.3 Jernbaneverkets adgang til å hindre tiltak på grunn/ i bygninger, som ikke 
omfattes av det statlige jernbanenettet 
Som ovenfor kan et tiltaknektes i medhold-av § 10, eventuelt gis samtykke til på vilkår, 
dersom tiltaket er innenfor byggegrensebestemmelsen. I tilfeller hvor § 10 ikke er anvendelig, 
åpner eiendomsavtalene også i dette tilfelle for at Jernbaneverket kan hindre et uønsket tiltak. 
Dette kan eksempelvis være fordi vi ønsker å utvide det statlige jernbanenettet, eller tiltaket er 
i direkte konflikt med den virksomheten som drives innen for det offentlige rommet. 
Irnidlertid er vår myndighet her både begrenset og omdiskutert. Som overfor, vil vi anbefale 
~ri ;:jaken forelegges Bane/Eiendom før endelig avgjørelse. 
1.7.4 Forholdet til andre grunneiere av det statlige jernbanenettet enn NSB 
lJm1taksvis er det på enkelte stasjoner andre grunneiere enn Jernbaneverket eller NSB AS. 
Selv on1 bestemmelsene i St prp. nr. 2 1996-1997, gir Jernbaneverket en uoppsigelig leierett 
riJ offentlig bygg og grurm vil en godtroende erverver av grunn eller bygninger kunne 
redusere eller fortrenge Jernbaneverkets rettigheter. Det er altså langt fra åpenbart at 
Jernbaneverket kan pålegge en godtroende erverver å respektere eiendomsavtalene mellom 
.J ernbaneverket og NSB AS. Det er derfor viktig at eiendomsavtalene tingslyses for å -oppnå 
rettsve111 overfor den nye eieren. Ved melding om eiendomsoverdragelse fra NSB til ny eier, 
111å det for sikkerhets skyld sørges for at leieavtalene innlemmes i kjøpekontrakten mellom 
partene. I tilfelle hvor leieavtalene ikke kan påberopes som grunnlag for å hindre et tiltak, vil 
rnan alltid kunne falle tilbake på § 10, dersom tiltaket rammes av denne bestemmelsen. 
;.,,, 7.5 Jernbaneverkets adgang til å hindre ti/tak på /ved offentlig grunn og 
bygninger, hvor jbl § 10 og eiendomsavtalene ikke er anvendelige 
For det tilfelle at tiltaket ikke kan nektes verken med hjemmel i eiendomsavtalene eller etter § 
:I O} kan det likevel være at tiltaket er i strid med nabolovens eller plan- og bygningslovens 
bestelnmelser, Dersom tiltaket er i st.rid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, vil vi 
:måtte støtte oss på annen myndighet for å stanse tiltaket. Er tiltaket i strid med nabolovens 
bestemmelser, må det en domstolsavgjørelse til. 
Dersom et byggetiltak utgjør en risiko for skade påjembaneanlegg selv om tiltaket er utenfor 
30 rn fra spor~ for eksempel pga. fare for utglidninger av jernbanetraseen, kan det være 
relevant å henvise til PBL § 68 og/eller § 100. . 
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§ 68 Byggegrunn. Miljøforhold 
Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe 
som følge av natur- eller miljøforhold. 
~ 
Kommunen kan for grunn eller område som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud mot 
bebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal. 
100 Sikringstiltak. Utstyr for byggearbeid 
Ingen må utføre bygge- eller rivningsarbeid, graving, sprenging, eller fylling uten at de nødvendige tiltak 
på forhånd er truffet for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde 
den offentlige trafikk. 
2. Saksbehandling 
I delme delen gjøres det en gjennomgang av de mest vanlige sakstyper forankret i plan- og 
bygningsloven som Jernbaneverkets saksbehandlere får til behandling, samt saker der 
vurdering etter jernbanelovens § lOer vesentlig. Det legges hovedvekt på saksbehandling 
etter jernbanelovens § 10. Dette skyldes at Je111baneverket utøver myndighet i enkeltsaker 
etter nevnte lovbestelumelse og at det derfor er viktig å ha et felles vurderingsgrurmlag for 
saksbehandlingen. Det må tilstrebes en mest lnulig lik saksbehandlingspraksis i 
Jernbaneverket. Det som vil kUlme oppfattes som forskjellsbehandling må kwme begrunnes i 
ulike faktiske saksforhold. Grunnlag og kriterier for saksvurdering skal være lik. 
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder for behandling av disse sakene. 
Saksbehandling/vurdering etter jernbanelovens § 10 utdypes i veilederens kap 3. 
Gjennonl behandling av disse sakstyper vil Jernbaneverket gjennom året komme i kontakt 
rncd et betydelig antall privatpersoner, firma og offentlige etater. En profesjonell 
saksbehandling og serviceinnstilling vil underbygge Jernbaneverkets omdønlme på en positiv 
rnåte. Denne veilederen kan være et hjelpemiddel i slik sammenheng. .~<., . 
Strukturering av detme del av veilederen er foretatt etter sakstype. 
2. 1 Forskjellige roller i forhold til plan- og bygningsloven 
I forhold til plan- og bygningsloven kan Jernbaneverket ha flere ulike roller avhengig av 
sakstype. Her gjøres en enkel opplisting: 
• eier av kjøreveien, og dermed dispensasjonsmyndighet etter jernbanelovens § 10 
(Jfr PBL §§ 94.2, 9S-b, mfl). 
statlig fagmyndighet for jernbane og dermed høringsinstans ved dispensasjonsbehandling 
etler PBL §'7. 
• . statlig fagmyndighet med innsigelsesrett (Jfr rundskriv T-S/95og T-2/2004 fra · 
Miljøverndepartementet) til ulike planforslag, kommune(del)plan, reg'uleringsplan og· 
bebyggelsesplan. ' 
• 
berørt eller interessent i forbindelse med annet planarbeid etler PBL. 
eier og/eller bruker av naboeiendom ved tiltak etter PBL utenfor 30-metersonen. I 
utgangspunktet ingen særstilling i forhold til øvrige naboer (vanlig nabovarsel). 
tiltakshaver i forbindelse med egne tiltak eller planer - omhandles ikke i veilederen. 
; . ; 
Rettigheter og plikter vil være ulike alt ettersom hvilken av disse rollene man har. Det vises til 
gjennomgang av myndighet i veilederens kap 1. . 
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2.2 Behandling av nabovarsel om bygging/eiendomsdeling -
dispensasjon fra jernbanelovens § 10 
Plan- og bygningsloven fastsetter at naboer og gjenboere skal varsles i forbindelse lned bl.a. 
innsending av søknad om byggetiltak og om eiendoms deling til kommunen. Jernbaneverket 
har i utgangspunktet ingen særstilling som grunneier i denne sammenheng. Naboer til 
jernbanen plikter derfor kun å sende nabovarsel på vanlig måte. 
Dersom det skal gjøres tiltak innenfor 30 meter fra midt av nænneste jernbanespor og det ikke 
er regulert byggegrense mot jernbanen, kommer tiltaket ilUlenfor jernbanelovens virkeområde. 
I slike tilfeller er det ikke tilstrekkelig for en nabo bare å forhold seg til plan- og 
bygningsloven, men må også innhente tillatelse fra Jernbaneverket som forvalter av 
jernbanelovens § 10 for statens jernbanenett. Kommuner med jernbane kjenner til dette 
forholdet og vil i de fleste tilfeller henvise tiltakshavere til Jernbaneverket når det gjelder slike 
saker. Det forekomIner også at en kOlnmune på vegne av tiltakshaver, tar opp spørsmålet om 
byggeavstand og dispensasjon fra jernbanelovens § 10 Ined Jernbaneverket. Dersom 
nødvendig dokUlnentasjon og saksopplysninger foreligger, skal slike saker behandles av 
Jernbaneverket. 
Avgjørende for behandlingsmåten av nabovarsler er også Oln den aktuelle eiendommen som 
søkes bebygd eller delt omfattes av godkjent reguleringsplan og på hvilken måte planen er 
utformet. Det er derfor viktig at saksbehandler f11mer ut om varslet tiltak er i samsvar med 
regulert byggegrense eller ikke. Videre 0111 planen har byggegrense mot jernbanen eller 
't>estemmelse om slik byggeavstand. 
D:;: t v jl forekonln1e, on1 ikke så ofte, at det varsles om tiltak son1 kommer i konflikt med 
Jernbaneverkets pågående planprosess for nytt spor og lignende. Det tenkes her på tilfeller 
hvor det ikke foreligger juridisk bindende arealplan for Jernbaneverkets frarntidige tiltak. I 
slike saker er det viktig med dialog og san1arbeid n1ed den aktuelle kommune med sikte på å 
få k0ffi111Unen til å nedlegge midlertidig forbud Inot deling og byggearbeid, jfr plan- og 
bygningslovens § 33. 
i\.dkomstløsning for tiltak må sjekkes ut. Dersom tiltaket medfører økt bruk aven 
planovergang, skal forhold knyttet til planovergangen vurderes. Det må skilles mellom private 
og offentlige planoverganger. For tiltak sorn forutsetter bruk aven planovergang sikret med 
grind) og medfører en utvidet bruk av denne, bør risikoanalyse innhentes før det fattes endelig 
beslutning Oin tiltaket tillates. 
I tillegg til investeringskostnader ved sikringsanlegg kommer kostnader til drift av anlegget. 
Vi lninner om Jernbaneverkets mål for sikkerhet; enhver endring skal forbedre eller 
opprettholde sikkerhetsnivået. Slike saker kan være kompliserte og regionen bør søke 
bistand fra .Jernbaneverketssentralt i behandlingen. 
Sikkerheten må også vurderes når det gjelder bruk av planovergang som er del av offentlig 
veg. De!'som planovergangen har stor biltrafikk~ vil det i utgangspunktet være vanskelig å 
nekte utvidet bruk av denne som adkomst for ,et enkelt byggetiltak. Mange av denne type 
planoverganger er dessuten sikret ll1ed bon1anlegg. 
Etablering av ny planovergang S0111 ad.komst skal ikke godkjennes. 
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I alle tilfeller er det viktig med rask behandling av nabovarsler, fristen for merknader er 2 uker 
etter at varsel er sendt. Saksbehandler må innen fristens utløp skaffe seg oversikt over sakens 
faktiske forhold og evt j enlbaneplaner i området, samt sende brev med konunentarer til 
kornnlunen. Innebærer nabovarslet dispensasjon fra jernbanelovens § 10, gj elder ikke fristen 
på 2 uker. Det er likevel riktig å gi rask tilbakemelding om hvilke opplysninger som må 
sendes Jernbaneverket for at saken skal kumle behandles og om saksbehandlingstid. Send 
gjeme et foreløpig svar innen to uker med opplysning om at dispensasjonssøknad er 
nødvendig for å få saken behandlet. 
Ovenstående viser at et tilsynelatende enkelt nabovarsel må gis en bred vurdering og at 
nabovarslene må behandles på ulike måter. Behandlingsmåtene og forhold sonl skal legges til 
grulill ved behandlingen, blir nærmere beskrevet i det etterfølgende. 
Vurderingsgrunnlag for behandling av dispensasjonssaker etter jernbanelovens § 10 og 
,vilkårene for å kunne gi dispensasjoner gjennolngås i veilederens kap 3. 
2.2.1 Nabovarsel om bygging/eiendomsdeling i uregulert område - avstand mer 
enn 30 meter fra midt nærmeste spor og ingen konflikt 
I mange tilfeller følger situasjonskart og tegninger med nabovarselskjemaet, slik at 
saksbehandler kan se hva varselet gjelder og hvilken avstand tiltaket har fra jernbanen. 
Dersom situasjonskart evt tegninger ikke følger, må dette etterspølTes skriftlig eller ved 
telef()nhenvendelse til kommunen eller søker. Tiltak som forutsetter adkomst via 
planovergang må vurderes spesielt. 
Varselet bør følges opp med brev til konununen dersom det gjelder oppføring av boligbygg 
eller næringsbygg. Det srunme gjelder fradeling av areal til slike formål. I brevet gjøres det 
oppnJerkso111 på tiltakshavers plikt til å utrede stedlige forhold mht jernbanestøy og .;." 
, ' .. ; vibrasjoner, samt til å utføre og bekoste evt nødvendige dempingstiltak. Denne plikten følg~r-,. , 
av Teknisk forskrift til PBL (TEK) § 8-4 med tilhørende veiledning (REN) der norrnen for 
oppfylle1se av kravene enten kan ·dokumenteres gjennom oppfyllelse av krav gitt i Norsk 
Standard NS 8175 (for støy) og NS 8176 (for vibrasjoner) eller alternativt gjennom utførte 
analyser og beregninger. Dette for å minne Oin at krav settes av konununen ved 
byggesaksbehandlingen. Det må vurderes om det er rilnelig å kreve at tiltakshaver skal 
, ' 
bekoste sikkerhetsgjerde mot jernbanen og om det skal gjøres oppmerksom på regler som 
gjelder for arbeid nær spor, girt i medhold av "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av 
høyspelmingsanlegg" av 30.10.1998. 
Ved varsel Oln eiendomsdeling kan brev utformes slik at det påpekes at tiltakshaver kan .' ~.:; 
påregne at nevnte momenter vil bli gjort gjeldende ved senere bygging. Jernbaneverket har 
krav på nytt nabovarsel i' forbindelse med søknad om bygging 'på fradelt areal. '. '':; .. ' 
Varsel son1 gjelder underordnet bygg som garasje, uthus, lager og lignende vil ' det som regel-, 
ikke være behov for å si noe om. Avskrives lned TE og til ru·kiv. 
~": . 
" ', ', 
't.. , 
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2.2.2 Nabovarsel om bygging/eiendomsdeling i uregulert område - avstand 
mindre enn 30 meter fra midt av nærmeste spor, dispensasjon fra 
jernbanelovens § 10 
I tilfeller som dette utløser nabovarslet en sak om dispensasjon fra jernbanelovens § 10. 
Tiltaket skal da ikke bare avklares av kommunen etter plan- og bygningsloven! men også av 
Jernbaneverket. Selv om det må forventes at kommunene kjenner til at Jernbaneverket skal 
behandle slike saker (de fleste gjør det), så er det viktig raskest mulig å gi skriftlig beskjed til 
kommunen og tiltakshaver om nødvendig saksbehandling i Jernbaneverket. Slik beskjed bør 
gis innen 14 dager. 
I ovennevnte brev må Jernbaneverket opplyse søker/tiltakshaver om evt mangler i saken for at 
den skal kunne behandles. Det må også opplyses om saksbehandlingstid i Jernbaneverket, jfr 
forvaltningslovens § 11 a. 
Søknader som gjelder etablering av ny bebyggelse nær jernbanen må dokumenteres godt med 
korrekte situasjonsplaner n1ed målsatt avstand fra nænneste sporInidt. Jernbane'verket kan 
kreve begrunnelse for søknadene i saker saksbehandler finner det nødvendig eller ønskelig. 
Det er viktig å være oppmerksom på at når vi aksepterer søknad om fradeling av et areal til 
byggefonnål, gir vi samtidig en berettiget forventning hos søker om tillatelse til oppføring av 
bygning i samsvar med delingssøknaden. 
Det er effektivt å behandle saker minst mulig byråkratisk. Enkle saker gjerne med avstand. 
20 -30 meter fra spormidt og uten konflikt med Jernbane'verkets interesser~ kan bebandles på 
gnmnlag av nabovarsel og tilfredsstillende situasjonskat1. Det høl' ikke YJeve:s eget 
sølr.nadsskj erna i slike saker. 
Før det fattesbeslutrung i dispensasjonssaker~ rnåsaksbe,hu.ndlel' sørge for nødvendig intern 
avklaring av sakene i Jernbaneverket~ og vurdere om det skal stilles særskilte vilkar. I de 
tilfeller hvor vi stiller vilkår for dispensasjonen, vil det ofte være nødveridig åta diss'e 'tinglyst 
for tiltakshavers regning, Tinglysing bør være gjennomført før dispensasjonen gjøres ' 
gjeldende. 
Det minnes om at forvaltnillgslovens bestemmelser gjelder ved behandling av 
dispensasj onssakene. 
l\1er detalj ert omtale av saksområdet i veilederens kap 3" 
2.2.3 Nabovarse/ .om byggingleiendomsdeling l regulerlområde ,' i" "" 
Reguleringsplanens alder og utforming er av vesentlig betydning for behandling av 
nabovarsel i regulert område. Det er også vesentlig om planen har bestemmelser om 
byggegrense fra jern banen. 
I (.llnråde med reguleringsplan uten bestenuneiser onl byggegrense får jenlbanelovens 
byggegrensebestemmelse (30 meter fra nærmeste spormidt) anvendelse foran plan-og 
bygningsloven (4 meter fra eiendo111sgrense) på dette punkt. Bygging innenfor 30-nleter 
sonen skal da avgjøres av Jernbaneverket i hh til jernbanelovens § lO, Når det gjelder 
vurderingsgrunnlag og vilkår for byggeavstand vises det til veilederens kap 3. 
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I regulert område med reguleringsplan inneholdende bestemmelser om byggegrense fra 
jernbanen, vil denne byggegrense gjelde framfor avstandsbestemmelsene i jernbanelovens 
§ 10. Regulert byggeavstand kan være mindre enn 39 meter fra spormidt. 
Nabovarsel bør besvares selv om tiltakene er i samsvar med reguleringsplan og ikke krever 
dispensasjon fra jernbaneloven. Forhold som skal vurderes og sies noe om i kommentarene er 
de samme som i uregulert område, jfr kap 2.2.1. Det vises også til veilederens kap 3. Noen av 
forholdene kan iImgå i reguleringsbestemmelsene, slik at bestemmelsene må gjennomgås. 
Ved bygging nærmere enn 30 meter fra spormidt er det spesielt viktig at det gjøres 
oppn1erksorn på elsikkerhet og sikkerhetsforhold ved arbeid nær jernbane, samt oppgis 
kontaktperson i Jernbaneverket. Kontaktperson må orienteres av saksb~handler, herunder med 
gjenpart av brev. 
Dersorn varslet tiltak ikke er i sanlsvar med reguleringsplan og bestemmelser, må dette 
påpekes i brev til kommunen. Plan- og bygningsloven har bestemmelser om behandling av 
dispensasjon/endring av reguleringsplan. Beslutning fattes av konununen, etter at 
Jernbaneverket har gitt uttalelse til saken. Etter konkret vurdering kan Jernbaneverket i sin 
uttalelse gå i mot at det gjøres unntak fra planen eller bestemmelser. Jernbaneverket har rett til 
å fremn1e innsigelse mot endring av reguleringsplan. Dette omtales nærmere i veilederens kap 
2.4 og 2.5. 
2.2.4. Nå~Qvaf~erom bygging/eiendomsdeling i konflikt med Jernbaneverkets. 
utredningiplan om nytt spor med mer hvor det ikke foreligger byggegrense i : 
reguleringsplan 
Varsel om tiltak innenfor 30 meter fra nærmeste spormidt behandles som dispensasjon fra 
jernbanelovens . § 10 og avslås med begrulUlelse i at tiltaket strider mot Jernbaneverkets 
planlegging. Er ~tiltaket utenfor denne byggeavstanden og Jernbaneverkets planer ikke er '- ' 
godkjent~har Jernbaneverketikke myndighet til å hindre tiltaket i medhold av § 10. Det må?i-
slike tilfeller::t~.s kontakt n1edkolmuunenå ånmode om at kommunen nedlegger midlertidig 
forbud mot deling og byggearbeid.~ jfr plan- og bygningslovens § 33. 
En del jernbaneplaner er ført frarrt til kommunedelplan eller fylkesdelplan. Nødvendig areal til 
planlagt jernbanetiltak er derved sikret i reserverte trasekorridorer og lignende. 
Tiltak sonl nabovarsles og er i strid med kommunedelplan vil bli avslått av kommunen med 
hjemmel i kOlumunedelplanen. Imidlertid kan komluunen forespørre om Jernbaneverkets syn ' 
på om det bør gjøres unntak fra planen for en enkeltsak. Det er da viktig at Jernbaneverkets 
saksbehandler girslike'saker en individueUvurdering og legger til grl1nn tiltakets omfang-:9g 
tidsaspektet forgjenpomføring av jernbaneplanen. Store byggetiltak i. ~trid med -
kon1m.unedelplan skal som. hovedregel ikke anbefales godkj ent. , , 
Fylkesdelplan er iInidlertid retningsgivende og gir ikke hjemmel for å hindre tiltak som er i : 
strid nled denne. 
2~2.5 Nabc;>varsel orn riving av bygning - gjenoppføring av bygning hvor det 
ikke foreligger byggegrense i reguleringsplan - - -, 
Behandling av varsel om riving ef vanligvis greit. Kommentarer må se~des kommunen og 
tiltakshaver om sikkerhetskrav ved utførelse av arbeider nær jernbanen. Kontaktperson i 
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Jernbaneverket oppgis. Dersom det skal gjenoppføres bygning, må det opplyses om krav som 
kan forventes satt av Jernbaneverket i tilknytning til oppføring av ny bebyggelse . . 
Gj enoppføring av bygg ødelagt ved brann eller av andre årsaker skal dersonl avstanden er 
mindre enn 30 meter fra spormidt, behandles som en dispensasjon fra jenlbanelovens § 10, 
forutsatt at bygningen ikke vil bli liggende utenfor regulert byggegrense. 
r vurderingen må det legges vekt på at saken gjelder reetablering slik at dette i seg selv er et 
viktig argument for dispensasj on. Det skal sterke argumenter til for at vi nekter en eier å 
gjenoppbygge sin bolig på egen eiendon1. Dersom gjenoppføring strider mot viktige interesser 
for Jernbaneverket, må det søkes dialog med tiltakshaver og kOlnmtmen om endring av 
byggeplanene. Om dette ikke er tilstrekkelig må det ikke gis dispensasjon. Jernbaneverket vil·· 
da komme i erstatningsansvar og saken bør på forhånd avklares med Juridisk avdeling. Videre 
Illå økonomisk dekning være avklati i Jernbaneverket. 
l slike saker nlå det også tas opp med kommunen Oln det vurderes regulering eller 
omregulering. i området. Det vises til plan- og bygningslovens § 23.2 "Er bebyggelse ødelagt 
\.'·::'0 brann eller på alUlen måte, skal kOInmunen straks ta opp til behandling spørsmålet orn det 
tre~gs regulering eller omregulering av området." 
2.2.6 Nabovarsel om endring, reparasjon eller bruksendring-av b;ygg hvor .( c . · 
byggegrense ikke er fastsatt' i reguleringsplan 
l ::~cae kap tenkes det på \.'e sentlig endring eller reparasjon av byggverk ul ove.:' \ 'anlig 
\<>:.L!i kehold. Jernbanel0') ~ns § 10 omtaler ikke ovennevnte tiltak. spesifIkt. Plan- og 
:::rl1ngslovens § 87 har illlidlertid bestetnme.lser om disse. 
\ '·;.lrdering av varslerOln slike tiltak kan være vanskelig på gTunn av usikkerbjemnlel i 
)c 'nbanelovens § 10 til å nekte tiltak SOln anses uheldige fTa Jernbaneverkets side;lvled 'en " 
v i;;:;; likhet til saker nevnt i kap 2.2.5 over, må det i vurderingen av sakene legges vek.'tpå at · 
de', gjelder tiltak på eksisterende byggverk. Det er i slike tilfeller vesentljg større grunn ti~ li gl 
di~~pensasjon enn ved etablering av nye tiltak nær jernbanen. 
D,:;·i kan legges til grunn at en tiltakshaver neppe kan nektes med hjemrnel i jernbanelovens 
~~ : O å reparere eller vedlikeholde sin bygning selv Oln tiltaket betinger tillatelse fra 
~\{}JIn11unen.Tiltak som påbygg, tilbygg og ombygging n1å behandles som dispensasjon fra § 
10. Saksbehandler bør avklare vanskelige saker med Juridisk seksjon. 
:::~l'~L.sendringer som ik.l(e innebærer grøfting, graving, tilbygg, påbygg etc. , kan neppe nek:tr:s i 
'. :. \cdhold av § 10. Dette med unntak for hvor det tidligere er blitt gitt dispensasjon nled v.ilkår 
for bygget~ og bruksendringene er i strid med vilkårene. Selv om § 10 ikke er direkte 
~:m\lendelig for bruksendringer, kan det tenkes at nabolovens, eller plan- og bygningslovens 
bestemmelser kan påberopes for f.t hindre tiltaket. Jf det som er anført onl PEL §§ 68 og 100 i 
~I::ap 1,7.5. 
I bre""!J til kommunen må det påpekes forhold som n1å ivaretas ved utførelse av arbeider på 
bygge.t Dette gjelder spesielt oppfølging av evt skjerpede støykrav ved ny bruk og støyk:rav til 
ny eller ombygget del av bygget. Forholdene sikres av kommunen i byggesaksbehandlingen. 
Det rrlå også påpekes krav til sikkerhet ved utførelse av arbeider nær jernbane. 
2G 
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2,3 Behandling av eksterne reguleringsplaner, bebyggelsesplaner 
mv 
Behandlingsmåten for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og lignende er fastsatt i plan- og 
bygningsloven. Det vises til veilederens kap 1 og til plan- og bygningslovens kap: VII. 
Reguleringsplan. Planene skal behandles i flere trinn og berørte grunneiere, rettighetshavere 
og statlige fagmyndigheter skal varsles og gis mulighet for å ivareta sine interesser. Det 
kreves at kommunen på et tidlig tidspunkt skal søke smnarbeid med offentlige myndigheter, . 
organisasjoner mv som har særlige interesser i reguleringsarbeidet. Jernbaneverket kan derfor 
bli varslet om slik planlegging som eier av nabogrunn, interessent og/eller som statlig 
fagmyndighet. 
I praksis viser det seg at kommunene varsler Jernbaneverket skriftlig om planarbeidet, i alle 
fall der Jernbaneverkets eiendom eller interesser direkte berøres. I tilfeller hvor 
J embaneverket ikke varsles skriftlig, kan det være vanskelig for regionen å holde oversikt 
over annonsert planarbeid i ulike lokalaviser. Det er derfor viktig at den enkelte region holder 
en viss kontakt med kommuner som har jernbane, om pågående og forventet kommunalt 
reguleringsplanarbeid .. 
Det er viktig at Jernbaneverket gjennOlTI samarbeid i planprosess eller ved formelle høringer 
ivaretar sitt ansvarsområde i sin helhet og spesielt de detaljerte hensyn som kommer inn under 
jernbanelovens 30-meters byggeforbudssone. Det må vurderes om det innenfor indre sone er 
bebov for å regulere til j'ernbaneformål (konfr .. kap 3.3). " 
V 0{~1 behandling av reguleringsplaner som omfatter stasjonsområder, anbefales at også 
parkeringsarealer reguleres til jernbaneformål. Det er et uttalt lnru fra Jernbaneverkets 
ledergruppe at tilrettelegging for parkering er viktig for å frelnme bruken av tog. Enkelte 
kCTIlmUner vedtar parkeringsstrategier som innebærer begrensninger i parkeringsmulighetene 
i sel1trumsomr~der. Det er derfor viktig å ivareta Jernbaneverkets frihet til selv å bestemme 
organiseringen av stasjonene og parkeringskapasiteten på den enkelte stasjon. 
L . 
S.q-P'iarbeid om regulerinK' , . " " . 
K.ommunen tar kontakt med Jernbaneverket og inviterer til medvirkning i planlegginge~; · 
Jernbaneverket (ved regionen) vil gjennom dette ivareta sitt interesseområde og kunne få 
gjerulotnslag for viktige forhold. Dersom slikt gjennomslag på et viktig forhold for 
Jernbaneverket ikke oppnås, må regionen opplyse at innsigelse vil bli gitt til planforslaget p.år . 
dette legges ut til offentlig ettersyn, Det er viktig å klargjøre vårt syn så tidlig som mulig på ' 
forhold som det kan være aktuelt å fremme innsigelse mot. Dersom vi ikke varsler innsigelse i 
tide, kan retten bortfalle. 
, -, 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid: 
Dette er et varsel som sendes Jernbaneverket om at planarbeid settes i gang. Det kan være i . 
form av en kort ;omtale av hensikten n1ed planarbeidet, reguleringsformål og kartskisse ·ri1ed 
grov angivelse av planområdet. Frist for merknader/imlspill oppgis. 
Saksbehan.dler må kontrollere pIanområdets beliggenhet i forhold til eksisterende jernbane. · 
Videre må det sjekkes ut om det foreligger utredninger og/eller planer om sporomlegging e\1: 
ny trase som berører planområdet. Det må kontrolleres om planen viI.medføre økt bruk av 
planovergang og om det i tilfellet kan aksepteres. Et alternativer også at Jernbaneverket ikke 
har interesser i tilknytning til plano~ådet. Varsel om planoppstart skalbesvares skriftlig 
innen angitt frist. Det kan gjøres unntak i tilfeller hvor Jernbaneverkets interesser ikke blir 
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berørt, men det anbefales at det også der svares. V ær oppmerksom på at en plan enklest kan 
påvirkes i tidlig fase. 
Det kan tenkes bla følgende alternative svar: 
• Planområdet ligger i tilknytning til jernban.en og det er ikke planer om endring av spor . 
. Sende svarbrev der det på generelt grunnlag informeres om jernbanelovens § 10 n1ed 
bestemmelse om 30 meter byggeavstand. Be om at det i planarbeidet utredes støy- og 
vibrasjonsforhold og at det i planen/reguleringsbestemmelser fastsettes krav om 
nødvendig demping og -at gjennomføring av dempingstiltak sikres i 
rekkefølgebestemmelser. Gjøre oppmerksom på krav om sikkerhetsgjerde motjembanen 
ved regulering til arealbruk som medfører økt ferdsel inntil jernbanen. Ta forbehold om at 
Jernbaneverkets eiendom ikke reguleres til annen bruk. Husk også stasjonsområder og 
arealer vi leier og som inngår i statens jernbanenett. Dersom pianområdet forutsettes å få 
adkomst via planovergang, må dette behandles og utredes spesielt. I en del tilfeller kan det 
i svarbrevet være hensiktsmessig å oppgi kontaktperson i regionen. 
e Pianområdet berører Jernbaneverkets utredning/plan Oln sporomlegging eller ny trase. 
r slike tilfeller er det viktig å søke positiv dialog med kommunen snarest. Antagelig viJ 
kommunen også kjenne til at Jernbaneverket vurderer endring av banen i området. -
Svarbrev må invitere til at Jernbaneverket involveres i planarbeidet og bør følges opp rned 
møte med kommunen. Jernbaneverkets pressmiddel mot uønsket planløsning er varseloln 
senere innsigelse til planforslag. 
~ Pianområdet berører ikke J embaneverkets interesser. 
Dette opplyses i svarbrev og det bør påpekes at Jen1baneverket ikke ser beho'v for 
ytterligere varsling eller involvering i videre planarbeid. DerSOll1 plarlarbeicier legger opp 
til fortetting i tilknytning til etablert kollektivknutepunkt, bør det påpr:.kes at 
Jernbaneverket ser dette positivt og hvorfor. 
Of(enjlig ettersvn/høring: 
Konkret forslag til reguleringsplan er utarbeidet og forelagt politisk organ,jkoln.1nun(~n til . 
behandling. Planforslaget vedtas utlagt til offentlig ettersyn. Jernbaneverket får idc.fleste ' 
tilfeller planforslag med bestemmel~er og saksdokumenter tilsendt for høring. Saksbehandler · 
rnå gjennomgå plan og besten1ffielser i detalj , samt vurdere forslaget i forhold til 
Jernbaneverkets tidligere uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet. 
--------------_._, 
i 
I De viktigste forhold som må vurderes: I 
I 
i e Forhold til Jernbaneverkets egne planer/planlegging inkludert 
I planovergangsnedleggelser. 
i ", . Økt bruk av pl~'1overganger. 
' it Sikkerhetsforhold. 
Byggegrense mot jernbanespor. 
Avstand n1ellom spor og regulert veg. 
Reguleringsfonnål inkludert areal tiJ traf]kkfom1ål~ jernbane. 
I 
! 
I 
I 
I 
i 
Jernbanestøy og vibrasjoner, utredning/sikring av gjennol11føring .av skjenuingstiltak. 
Sikkerhetsgjerde mot jernbanen 
. .. l 
I 
I 
I 
-._---------------------_._-- -----~ 
Planforslag kan vise byggegrense fra jernbanen nlindre enn 30 meter. Vurderingsgrunnlag for 
Dlindre byggegrense blir i prinsipp tilsvarende SOln ved behandling av saker om dispensasj on 
~------------------------------------------------------------------------------------------
... ' '', 
fra jernbanelovens § 10. I plansaker bør det imidlertid som hovedregel foretas en strengere 
vurdering enn i enkeltsøknader om dispensasjon. Byggegrenser fastsatt i reguleringsplan vil 
være gyldig for bygninger vi ikke kjenner utformingen av. Ved dispensasjonssøknader tar vi 
stilling til et konkret prosjek"t. I planarbeidet er det normalt mulig å oppnå en tilfredsstillende 
byggeavstand fra jernbanen. Byggegrensen vil bli stående og vil nonnalt ikke bli vurdert på 
nytt ved fortetting/bruksendringer .. Mange nyere reguleringsplaner åpner for flere 
byggeformål på samme areal, slik at planen ikke fastslår hvorvidt det vil bli oppført 
beboelseshus eller bygninger for andre formål på det aktuelle arealet. 
Vilkår for fravikelse av 30-metersgrensen kan i en reguleringsplansak i stor grad tas inn i 
reguleringsbestemmelsene. Vurderingsgrunnlag og vilkår for byggegrense/byggeavstand fra 
jern.banen omhandles spesielt i veilederens kap 3 og det vises til denne. 
Dersom planforslag ikke fastsetter byggegrense fra jernbanen, må Jernbaneverket be om at 
dette gjøres. Grunnen til dette er at Jernbaneverket i planprosessen (evt med innsigelse) best 
sikres muligheten til å få gjelU101nslag for byggeavstand som Jernbaneverket finner riktig. Det 
vises i denne samn1enheng til veilederens kap 2.2.3. Regulert byggegrense gir også 
forutsigbarhet for tiltakshavere ved etterfølgende utbygging. Byggegrenser bør også fastsettes ' 
for andre olnråder enn de som er regulert til byggeon1fåder. Dette på grunn av at 
byggegrensen gjelder for andre tiltak enn vanlige bolig- og næringsbygg. 
Det må kontrolleres om kommune( del)plan bestemmer noe relevant for planolnrådet, for 
eksempel om byggeavstander. Videre må det kontrolleres om Jen1baneverket har ment noe · -
relevant i høringsuttalelse til slik plan. ,':';; 
Det er viktig at saksbehandler foretar en intern klarering/vurdering av planforslaget på dette~": 
stadiunL Dette .er anledningen for å stoppe eller få endret planforslag som kan stride mot .;;-
Jernbaneverkets interesser. Dersom planforslaget setter til side viktige forhold for 
J enIbaneverk~t, m~ det i høringsuttalelsen fremmes hmsigelse. Det må konkretiseres hva 
innsigels~ngj elder og .4vilke. endring som lnå -gjøres i planforslaget for ar innsigelsen kan 
trekkes. Bruk Jlv .ilm.s.igels~ . omtales nærrriere i kap 2.3.1 . . 
I<.unngjøring av vedtatt plan - opplysning om klageadgang: 
Kommunestyretlbystyret har vedtatt reguleringsplanen og kunngjør dette. Jernbaneverket vil i 
nl.ange tilfeller få saksdokumenter fra behandlingen og eksemplar av godkjent plan med . 
bestemmelser. Saksbehandler skal kontrollere at plan og bestelnmelser ikke er endret etler 
offentlig ettersyn på en slik måte at Jernbaneverkets interesser er satt til side. Har kommunen '. 
gi ort slik endring, kan det klages på ved.taket innen fastsatt frist. Bestemmelser i 
forvaltningsloven gjelder for klage. Saksbehandler informerer andre som har interesse av 
planen i Jenlbaneverket Oin vedtatt plan. 
2.3.1 Innsigelse i plansaker etter plan- ogbygryingsloven . 
Jenlbaneverket har irmsigelsesmyndighe{irinenfor sitt fagområde. Det kan fremmes innsigelse 
til konln1lineplanens arealdel; reguleringsplan og bebyggelsesplan. . 
Endringer i plan- og bygningsloven gjeldende fra 01.07.2004 har betydning for hvordan vi 
skal formulere høringsuttalelser og eventuelt varsle innsigelse. Det er nå innført en 
begrensning i retten til å frenlnle innsigelse eller franlsetteklage på vedtak en kOlnmune gjør i 
arealplansaker. Retten hortfaller dersonl vi kumle ha framsatt ilmsigelsen eller klagen på et . " 
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tidligere tidspunkt. Begrensninger i retten til å fremme innsigelse gjelder for alle forhold som 
er behandlet i arealplan i løpet av de forutgående 10 år. Hensikten med lovendringen er å 
hindre at de aktuelle fagmyndighetene lar være å fremme innsigelse til en plan i påvente aven 
111er detalj ert plan, når det forholdet en ønsker å reise innsigelse n10t fratngår av den aktuelle 
planen. 
Dette betyr at vi må legge stor vekt på uttalelser til arealplaner på overordnet nivå. Vi 
anbefaler at uttalelsene inneholder en form for varsel om. at byggegrenser nærmere enn et gitt 
antall meter ikke kan påregnes i senere mer detaljerte planfaser. (Normalt vises ikke 
byggegrenser på kommuneplaner.) Likeledes kan det være aktuelt å si fra om at tillatelse til 
. økt bruk av planoverganger ikke vil bli gitt. Alle forhold som saksbehandler ser vil kunne 
være tema i senere planfaser må vi redegjøre for at det vil være-aktuelt n1ed' bruk.av·innsigelse 
eller klage i forhold til. 
Miljøvemdepatiementet vurderer alle sider av planen når innsigelse er fremnlet og mekling 
ildce når frenl. Jernbaneverket har derfor ikke anledning til å frenrrne ilIDsigelse til en plan 
dersom ilulsigelse fra annen myndighet er framsatt og behandlet på el tidligere tidspunkt 
Dette gjelder uavhengig av om vår ilillvending gjelder et annet forhold i planen. 
l'vleklingsresultat er likeledes førende for adgangen til å fremme innsigelse. 
L)epartenlentets adgang til 'å endre planer-ut fra nasjonale eller viktigeregionaJe' interesser,.er 
ikJ.;:c innskrenket som følge av lovendringen. Andre endringer vil også kunne medføre at 10··; . . .. 
;~t!sfr.·isten settes til sid ·e. Rundskriv T-2/2004. 
2.4 Behandling av dispensasjon fra byggef,lrens(~ f asfsivtti 
Y'e'f;} uleringsplan 
[ let er kornmunen som har lnyndighettil å dispensere fra regulert byggegrense fra jernbanen. 
Etter plan-og bygningslovens § 7 skal bla statlige fagmyndigheter hvissaksnmråde:bllr 
direkteberørt~ gis anledning til å uttale segfør dispensasjon,gis .. De.ttej nnebærer· at '. 
Jerribaneverket vil få slik dislx~nsasjonssøknadtil uttalelse fi~a k0ill111Unen lør den blir .. 
beJ)andlet. Saken må behandles i Jernbaneverket tilsvarende søknader 'Om 'dispensasj on fra 
j ernbanelovens § 10. Det vises til veilederens kap 3. 
K.cmmUllale myndigheter vil nonnalt ikke gå iUlot Jen1baneverkets uttalelse i. slike s:;3.ker. 
Skulle dette likevel skje så kan kommunens vedtak påklages av Jernbaneverket, jfr plan- og 
bygningslovens § 15. . 
2.5 Behandling av endring av reguleringsplan 
Endring av reguleringsplan (og oppheving) skal behandles på samme måte som 
reguleringsplan og Jernbaneverket vil ha tilsvarende rolle som i en reguleringssak. Det vises 
til>vt.;;ilederens kap 2. 3. Jernbaneverketkan reise innsigelse til endringsforslag. 
J\·[indre veseniligendring i reguleringsplan kan gjøres av Ildet faste utvalget for plansaker!l i 
kornnlunen , Eiere av direkte berølie eiendom.mer skal gis anledning til å uttale seg, Dette 
f:uelder også Jernbaneverket. Saksbehandlingen i Jernbaneverket blir som for dispensasjoner 
frajernbanelovens § lO , jfr veilederens kap 3. Vedtar kommunen slik endring i strid rned 
lernbane'"vTerkets utcalelse , kan Jernbaneverket påklage vedtaket 
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I begge tilfeller vil kommunale myndigheter normalt ikke gå imot Jernbaneverkets uttalelse. 
2.6 Behandling av eksterne konsekvensutredninger 
Jernbaneverket mottar et forholdsvis begrenset antall slike saker årlig og i denne veilederen 
knyttes det få kommentarer til denne sakstypen. Når det gjelder lnelding lned forslag til 
utredningsprogram så nlå det vurderes om relevante tema innenfor Jernbaneverkets 
ansvarsområde er tatt medj programmet. Til selve konsekvensutredningen vurderes det oni 
relevante tema (viktige for Jernbaneverket) er tilstrekkelig utredet slik at utredningsplikten : 
kan betraktes som oppfylt. Videre at det ikke finnes faktafeil i utredningen, spesielt relatert til 
kommunikasjon/trafikk. Det er foretatt endringer i KU-bestenunelsene SOln gjelder fra 
01.04.2005. Det er overgangsregler for saker hvor planoppstart er varslet før delme dato og 
planvedtak treffes før 01.07.2006. 
2.7 Behandling av kommune-/fylkesplaner 
Kornmune(del)- og fylkes(del)planer omhandles i liten grad av denn~ veilederen. Noen 
nlomenter tas likevel med. 
Som statlig fagmyndighet blir Jernbaneverket varslet om oppstart av planarbeider og normalt 
invitert til å delta i planprosessen. Om deltakelse er ønskelig nlå vurderes i hvert enkelt 
tilfel1e~~ftest er det tilstrek.kelig å gi uttalelse til oppstart og når planforslag ,er til høring . Det 
er naturlig at Jernbaneverket gir innspill om egen planlegging, spesielt aktuelt mht nye 
banetraseer. 
Planforslag Inå vurderes i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging (Rundskriv T~5/93). Viktigheten av at planlagt utbyggingsmønsteE"--
underbygger kollektive transportløsninger, inkludert jernbane bør påpekes, Dersom et ~'-"' 
planforslagi stor grad legger opp til etablering av spredt utbygging, må det vurderes adJ. dette ' 
strider rnot neY!l:te retningslinjer. Om det s~ gjør, må dette påpekes i Jernbaneverkets ~;:.:~ 
høring!?'Uttalels,? ; 
Jernbaneverket kan gjøre opplnerksom på bestemlnelsen i jernbanelovens § 100m 
'byggeavstand og sin generelle holdning mht utvidet bruk av planoverganger. Videre at 
etablering av nye planoverganger ikke vil bli godkjent. 
Det er grunn til å benlerke at jernbanelovens byggeavstand ikke faller bort selv Oin det 
bestemmes en annen byggegrense i kOlnmune( del)plan, jfr teksten i § 10. Det bør likevel ikke~ ,' ,', 
godtas byggegrenser mindre enn jenlbanelovens krav om 30 meter i konunune(del)planer, ' 
Dette vil gi større klarhet for naboer langs jernbanen. 
" , 
Jernbaneverket har for disse plantyper rett til å :fre~einnsigelse til planforslag tilsvar'ende ' ·~~ ' ':" .. 
S0111 for reguleringsp1arl.er. Det vises til kap 2.3.1 Oln innsigelse over, , ' 
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3. Saksbehandling og vurderingskriterier - dispensasjon fra 
JBL § 10 og byggegrenser i reguleringsplan 
3.1 Krav fil saksbehandling 
Alle søknader skal vurderes individuelt. Grensene for dispensasjon som oppgis i denne 
veilederen er kun ment som en veiledning for saksbehandler. Topografien og bruken av den 
aktuelle eiendommen og omgivelsene kan tilsi at den samme avstanden i meter slår ut på ulik1: 
vis på ulike steder. 
Jernbaneverkets planer eller vurdering av behov for utvikling av banen, er forskjellig på de 
ulike banestrekningene og dette har betydning for grensene som kan godtas for dispensasjon. 
Det samme har banestrekningenes trafikkmengde og hastighet for togene. Likevel må vi være 
bevisste på at vi er ett Jernbaneverk og at det bør tilstrebes lik saksbehandling. 
Søkeren bør gis veiledning slik at best mulig løsning for begge parter kan oppnås uten at 
saken sendes fram og tilbake. Det er Jernbaneverkets ansvar å sørge for tilstrekkelig 
opplysning i saken. Avgjørelse fattet på ufullstendige/mangelfulle opplysninger er en 
saksbehandlingsfeil og må søkes unngått. 
})(;rsom. dispensasjon j SalTISVar llJed søknaden ikke kan gis, bør vi foreslå .en akseptabel 
løsning Oln slik finnes. Dette kan være n1ed på å redusere antallet klagesaker, og dessuten gi 
et bedre inntrykk av Jernbaneverket utad. Dra gjeme på befaring eller in!lhent opplysninger 
fra kollegaer som er kjent på stedet. Veiledningsplikten er nedfelt i lov, forvaltningsloven 
§l l. 
:Enkeltvedtak skal skriftlig begrunnes, jfrforvaltningsloven §§ 23-)S.Orientering om 
klageadgang skal vedlegges. Vedlagte standardskjenla kan benyttes,pette finnes elektronisk 
på \\r\iV\~,/.norge.no . . 
Konsekvensene av elektromagnetisk stråling er ikke vitenskapelig kartlagt. Statens Strålevern 
anbefaler likevel en varsotnhetsstrategi ved etablering av tiltak langs høyspentlinjer. 
Jernbaneverket følger opp denne anbefalingen ved behandling av reguleringsplaner og 
byggesaker nær jernbanen. Dette innebærer for eksempel at det er rrlindre problenlatisk å 
plassere en garasje nærmere kontaktledningsanlegget enn et beboelsesrom. Likeledes bør det 
fo r nye barnehager og skoler ikke gis dispensasjon for bygging i en 111inimumsavstandfra 
jernbanen. Det er viktig for saksbehandler å være bevisst på at helseskader ved eksponering 
,:lV dektrornagnetisk stråling -fra høyspenningsanlegg ikke er entydig vitenskapelig påvisL '. 
\/ arsonilietsstrategien blir anbefalt, ikke påbudt. Det er viktig å huske på at det er andre 
ins>~anser som ivaretar regelverk og myndighetsrollen knyttet til elektromagnetisk stråling. Vi 
kan p åpek:e forholdet i saker der det er relevant, men primært bør avslag begrunnes i forhold 
.h'lorvihar en lnyndighetsrolle. 
S()j(sbehandler må være bevisst på at avgjørelser som tas vil kunne skape presedens ved 
behandling av like saker~ da det er et generelt krav om likhetsbehandling i forvaltningen. 
Dispensasjon gitt tidligere i lignende saker er likevel ikke noen selvstendigbegrUlmelse for at 
tillatelse skal gis igjen. Er vurderingen nå at tidligere dispensasjon ikke burde vært gitt ut fra 
nåværende forhold og kunnskap, er det gtuIU11ag for å nekte tilsvarende dispensasjon. 
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Vurdering av saker om fastsetting av byggegrense i reguleringsplan gjøres i prinsipp på 
samme måte som for enkeltsøknader om dispensasj on fra j embanelovens § 10. Imidlertid bør 
det foretas strengere vurdering i plansakene enn i enkeltsakene, jfr veilederens kap 2.3 
Offentlig ettersyn/høring. 
Fravikelse av regulert byggegrense fra jernbanen vurderes tilsvarende dispensasjonssaker 
dersom det gjelder et enkelt bygg. Gjelder det et større område eller større antall bygg, blir 
vurderingen som i plansaker. Om saksbehandling se veilederens kap 2.4 og 2.5. 
3.2 Bakgrunn for byggegrensebestemmelsene i jernbanelovens § 10 
Bestemmelser om byggegrenser er begrUlmet i jernbanetekniske hensyn, samt miljø- og 
sikkerhetshensyn. Disse hensyn gjør det nødvendig for Jernbaneverket å ha kontroll over 
aktiviteter og areal nær jernbanesporene. 
Stikkordsn1essig nevnes: 
• kontroll med bygg, installasjoner og anlegg inntil sporet. 
8 kontroll med anleggsvirksomhet utenfor jernbanen som kan bety fare for skader og 
svekkelse av , grunnen for sporområdet. 
$ sikre sikt for togfører til signalanlegg, i kurver, til plarioverganger og lignende. 
$ redusere sjenerende lysforhold spesielt i mørke. 
* pl~ss for snørydding og snøJagring. 
• redusere risiko for skade fra isklumper som kastes fra snøploger, snøfresere og 
"!~, sporrensere . 
l) forenklet tilkomst til sporet og nødvendig plass for reparasjoner og vedlikehold. ...J 
~ sikre .handlefrihet i forhold til senere sporomlegginger/utvidelser, endringer av anlegg for 
teknisk utstyr, master for kjøreledning, signalutstyr og støyskjermer. 
(; bidra til tilstrekkelig av~tand i forhold til påregnelige miljøulemper som støy, vibrasJoner, 
strukturlydmed mer. ' . 
~ redusere risiko for ulovlig ferdsel på spor, blendingsfare, gjenstander på sporet-og 
konsekvenser ved brann og eksplosjon pga omsøkt tiltak. -
I forarbeidene til jernbaneloven av 1993 pekes det på jernbanens likhetstrekk med veg. 
Vegloven angir bla byggegrenser og krav til fri sikt for å ivareta sikkerhetsmessige og 
funksjonelle' forhold for veganlegg. Det var naturlig at det ble gitt de samme virkelnidler for , 
jernbane. Bestenunelsen i §l O er en modernisering og utvidelse av bygge/tiltaksgrensen i den: 
gamle jen1banelovgivningen. 
3.3 Vurderingskriterier 
Dispensasj'o'n fra byggegren~ebestemnlelsen i jernbaneloven er et konkret -unntak fra en 
lovbestemt hovedregel. For aten søknad om dispensasjon skal tas opp til behandling bør . 
søker ha en reell interesse i å få dispensasjon. Det må likevel vises varsomhet i å nekte å :' . 
behandle en sak lued begrunnelse om at søker ikke synes å ha reell interesse i å få 
dispensasj on. Ved behandlingen må det foretas en helhetsvurdering 'av søkerens. intere'sser opp 
rl10t Jernbaneverkets interesser. Med reell interesse menes at søker ikke kan bebygge ' '-'" 
eiendommen på hensiktSInessig måte u~en dispensasjon. ' .. ' 
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Dispensasjoner skal kun gis når særlige grunner foreligger. I dette ligger at vi ikke gir 
dispensasjon uten at den konkrete søknaden er individuelt vurdert. Vurderingen skal ikke slå 
urimelig strengt ut for den enkelte søker vurdert opp mot sikkerhetshensyn og j embanens 
behov. Det må likevel bemerkes at lovbestemmelsen er vedtatt for at j embaneinteressene skal 
ivaretas. 
I noen tilfeller vil det være nødvendig å gjennomføre en (enkel) risikoanalyse. Ved større 
utbyggingsprosjekter og høye bygninger bør tiltakshaver pålegges å bekoste, samt få utført 
risikoanalyse. 
r Viktige forhold: l I II Medfører tiltaket redusert sikt til signalanlegg, i kurver, til planovergang 01 skal tiltaket I 
nektes. 
• Medfører tiltaket fare for skade eller svekkelse av grunnforhold for kjøreveien lnå tiltaket l,! 
nektes med mindre det kan dokumenteres at avbøtende tiltak vil avhjelpe. Eventuelle 
avbøtende tiltak skal bekostes av tiltakshaver. I 
• Medfører tiltaketøkt bruk av planovergang skal tiltaket nektes med mindre sikringstiltak 
kan gjennomføres for tiltakshavers regning. 
1\1 Medfører tiltaket økt fare for ferdsel i spor bør risikoanalyse gjeooomføres. 
Il Fare for skade fra isklumper og annen sprut ved rydding av sporet. , 
~ Handlefrihet for senere sporomlegging/utvidelser, endring av anlegg for teJ<nislcutstyr,! 
master for kjøreledning, signalutstyr, støyskjermer skal vurderes. i ~I Hvorvidt søker kan utnytte sin tomt på hensiktsmessig måte uten dispensasjon skal j 
tillegg~s vekt, herunder at søker skal kunne vedlikeholde hus/eiendoIll ut~,n ~ \l.nødig~ ~ 
fare. I 
" Topografiske forhold 
0konom_iske forhold I III I I 
i ~ l Godeuteforhold for tiltakshaver skal tillegges vekt når det gjelder boligeiendornn1er. l 
I 
I 
i 
(Medfører eksernpelvis ønsket plassering av garasje en buffervirkninglnot spor~kan ',Jet .1 
vektlegges.) I 
I l'4 'Varsomhetsprinsipp knyttet til elektromagnetisk stråling. I 
I ill Baneprioritet, baner i normal bruk/ikke normal bruk. 
. ___ J l 
Forholdene langs de ulike banestrekningene varierer, og det er av den gnlnrl rl1uEg og 
nødvendig å foreta en konkret vurdering av de forskjellige faktorer i den enkelte 
dispensasjonssøknad~ I vurderingen fastlegges konkret de fysiske elementer/forhold 80n1 blir 
berøli.e når tiltak søkes etablert innenfor .3 O meters grensen. 
En framgangsInåte i saksbehandlingen kan være å vurdere søknadene i to trinn: 
Først vurderes søknaden/tiltaket opp mot de hensyn som skal være ivaretatt for jernbanen. 
Ved denne vurderingen sikres det at tiltaket ikke berører absolutte minimulnskrav SOlT1 bla 
stilles i teknisk regelverk til forhold og illllretninger langs jernbanespor. I-:lvis dette er i orden 
foretas det en skjønnsnlessig vurdering av n1er sekundære konsekvenser ved tiltaket. . 
Betydningen av slike konsekvenser må veies opp mot fordeler en tiltakshaver kan ha av 
ornsøkt tiltak. I vurderingen nlå det også legges vekt på rimelighet i forhold til tiltakshaver. 
Ut fra ovenstående kan jernbanelovens byggeforbudssone på 30 meter fra spormidt deles i to 
langsgående soner ved vurdering av dispensasjonssøkna.der. 
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~ndre sone. Dette er området nærm,est sporet og det skal sikre nødvendig avstand for å ivareta alle tekniske, sikkerhetsmessige og driftsmessige nonnalkrav. I denne sonen gis det ikke dispensasjon. For eksisterende bygninger skal det om nødvendig betales erstatninger, 
l
i gjennomføres ekspropriasjoner og lignende for å oppnå nødvendige funksjonskrav, dersom 
reguleringsplan regulerer dette til jernbaneformål. 
I 
I praksis kan bredde på indre sone settes til 10 n1eter fra spormidt. Det må likevel foretas en 
konkret vurdering av den enkelte sølmad. Oftest vil det være grunnlag for å sikre en større 
byggeavstand fra jernbanen. 
~sone. Dette er i hovedsak en "vurderingssone" hvor en søkers interesse kan 
I skjønnsmessig veies opp mot Jernbaneverkets interesser. Eksempelvis kan en søkers 
I
I interesse vurderes å være sterkere i en sak som gjelder tiltak på et eksisterende bygg enn i en 
sak OlTI etablering av ny bebyggelse. 
~--~--------------~----------------------------------------------~ 
A \Fhensyn 'til blant rumet drift/vedlikehold av banen, varsomhetsprinsipp mht 
elektromagnetisk stråling, samt jernbanestøy og vibrasjoner, anbefales det at det holdes en ._ .. ,. 
byggeavstand på lninimun1 ca 20 meter fra spormidt for boligbebyggelse. Det samme gjelde.r· 
for skoler og barnehager. Ved uttalelser til byggegrenser i reguleringsplaner bør det for disse. 
reguleringsformål hevdes avstander 25 - 30 meter fra spormidt. Grunnen til dette er at 
reguleringsplaner gjerne dekker større Olmåder og derved legger til rette for utbygging av 
flere enheter. I bystrøk må mindre avstand vurderes. Ved Jelnbaneverkets aksept forutsettes at 
aktuell planil1yhdighet ivaretar at krav til støy, vibrasjoner og elektromagnetiske felt 
tilfl·edsstiller generelle krav .i henhold til lover og forskrifter. 
Vurdering av saker gjøres individuelt ut fra stedlige forhold og vurderingen vil være avhengig 
aven rekke forhold. Dette omtales nærmere i kap 3.3.2. Til støtte for vurderingen anbefales 
brukt en enkelenc;lringsanalyse. Mal er vist i vedlegg. 
3.4 Indre sone: Absolutte krav 
I forbindelse med sporet er det tekniske m~inilnumskrav som må oppfylles. Disse er i hovedsak .. 
olnhandlet i Jenlbaneverkets tekniske regelverk og Forskrifter for elektriske anlegg 
Forsyningsanlegg. SOln nevnt foran vil en sone på 10 meter fra spormidt i praksis sikre 
minimumskravene i de fleste tilfeller. 
I det etterfølgende gjeill10111gås sentrale bestelnn1elser som berører bruk av areal nærmest 
jernbanesporet: 
3.4.1 Minste tverrsnitt 
På eksisterende og nye baner gjelder nonnene for IlMinste tvensnitt" i teknisk regelverk 
JD 520 ~ ' kap. 5.2 S0111 begrensning for plassering av innretninger ved sporet. 
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Minste tverrsnitt fastslår nærmeste tillatte plassering av innretninger, byggverk mv. Minste 
tverrsnitt angis n1ed horisontal avstand til spormidt målt i millimeter og med tillegg for 
kurveutslag. For eksisterende baner fastsetter regelverket nærmeste tillatte plassering av 
enhver innretning som er høyere enn 760 millimeter til å være 2120 millimeter + kurveutslag 
+ overhøydeutslag. For praktisk bruk settes denne avstanden til minimum 2,3 meter fra 
spormidt. 
Normalt kreves det god klaring utover lninste tverrsnitt for konstruksjoner som ikke tilhører 
jernbanen. Dette på grunn av sikkerhetsmessige og/eller driftsmessige hensyn. 
Bestemmelser om "Nonnalprofil ved byggverk over sporet" gis i ID 520, kap. 5.4.3. 
3.4.2 Sikkerhetsavstand rundt kontaktledningsanlegg 
Jernbanens kontaktledning og tilførselsledninger er å betrakte som et vanlig 
høyspenningsanlegg og regler for slike anlegg gjelder også for jernbanen. I den nye utgaven 
av forskriften er det forventet at en egen del vil Olnhandle spesielle forhold relatert ti l 
jernbaneanlegg. 
Bestemmelser om sikkerhets- og byggeavstander fra høyspenningsanlegg finnes i Forskrifter 
for elektriske anlegg, Forsyningsanlegg 1995. Disse forskriftene er under revisjon. 
Saksbehandlere må imidlertid gjøre seg kjent med relevante deler av de til enhver tid " 
~j ::;hiende forskrifter, og vurdere saker konkret ut fra bestemmelsene der. 
J ~' or høyspenningsanlegg er det regler for avstand til bygg bestemt ut fra bla hvor høy 
spenning anlegget har, se forskriftenes §§ 75.9 og 76. Med utgangspunkt i kontaktledninge'ils 
~penning benyttes en minste byggeavstand på 6 ID regnet fra nærmeste spenningssatte del· i 
kontaktledningsanlegget. N ormalt vil nærmeste spenningssatte del være j 50 lator ved utligger. 
På en del av strekningen mel10m kontaktledningsmaster vil avstand gjelde fra kontaktledning5 . 
elet.vil si orntrent sporn1idt. . 
3. saksbehandlingen anbefales det å sette en minsteavstand på 10 meter (horisontalt) fra 
spormidt til bygning. Dette ivaretar forskriftenes minstekrav, samtidig som Jernbaneverket 
sikres handlefrihet mht å kunne endre plassering av kontaktledningsmaster langs sporet. 
Denl1(; vurderingen er i samsvar med saksbehandlingspraksis. 
De aktuelle forskriftene er under revisjon. I revisjonsarbeidet har det kommet forslag til regler 
for høye bygg. Forslaget innebærer at for høye bygninger skal den horisontale avstanden økes 
c;pp tillO,O nl'langsensiktelinje på 45° iforhold tilloddlinjen;soUttangererlaveste , . : ~, .,. 
spe.nningssatte høyspenningsdel i anlegget Se figur neste side. 
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Figur l Minimumsverdier for avstand mellom høye bygninger og kontaktledningsanlegg 
Det anhefales at ovennevnte forslag som gj elder høye bygg legges til grunn ved behandling av 
saker om byggeavstand langs jernbanen. Dette er foreløpig ikke et forskriftskrav og 
beJlandlingen må begrunnes i vurdering av konsekvenser for jernbanen ved evt brann i bygg, 
op~lføring og' vedlikehold av bygg med mer. 
Gjeldende forskrifter har egne avstandsregler for underordnede bygg) garasjer og lignl~de. 
FraJorskriftenes § 76 refereres: , 
"Som. ledd i en varsomhetsstrategi har Statens Strålevern anbefalt at det ved nælføringav 
boliger,. skoler, barnehager og lekeplasser m. v. hvor det til stadighet oppholder seg bal~nJ 
be/fyttes en minste horisontal avstand på 15 m ved 300 kV og 18 m 1~ed 420 kV " .' . 
. " 
SorTI kjent har jernbanens høyspenningsanlegg betydelig lavere spenning, 16 kV-o 
Saksbehandlere må likevel legge vekt på ovennevnte anbefaling ved .behandling av saker on} 
byggeavstand fra elektrifisert jernbane. 
3.4.3 Sikkerhetsavstand ved arbeid langs sporet 
Sikkerhet for de som arbeider på sporet skal ivaretas. Dette omfatter også vedlikehold av 
kontaktledningesmaster, signalsystem og andre innretninger. Av-sikkerhetsgrunner er ·fri . \ 
avstaJld til hindrende· innretninger, for eksempel støyskjern1er satt til 4 In eter fra spormidt, og" 
4,4 In ved hastigheter over 200 km/t Eventuell mindre avstand betinger dispen~asj6n fr:a 
Jernbaneverkets tekniske regelverk. 
3.4.4 Drift og vedlikehold av jernbanen 
Det vil vanligvis ikke tillates iverksatt tiltak eller satt opp konstruksjoner langs sporet som 
hindrer et hensiktsmessig vedlikehold og tilfredsstillende driftsforhold for 
vedlikeholdsmaskiner. Minimumskravet til bredde regnet fra sponnidt er 4 meter. 
l' _ l 
3.4.5 Sikt til sporet og signaler 
Bestemmelser om fri sikt til spor og signalanlegg er gitt i telmisk regelverk JD 522, kap. 9. 
Det framgår av bestemmelsene at alle signaler skal være synlige i minst 8 sekunder, minimunl 
250 meter, før passering. I kurver vil siktlinjen til signalanlegg ligge i sideterrenget til sporet. 
Det er formel og tabell i regelverket for å finne nødvendig fri avstand fra spormidt til 
sikthinder i kurver. Det er også tabell for sikt til sporet fra tog. 
Saksbehandler må under saksbehandlingen (spesielt tiltak i kurver og nær spor) kontrollere at 
bestemmelsene i ID 522, kap. 9 oppfylles. 
3.4.6 Sikt fra planoverganger 
Bestemmelser om sikkerhetstiltak inkludert siktkrav , for pla..lloverganger er fastsatt ' i teknisk 
regelverk JD 532, kap. 10. Bestemmelsene er detaljerte og saksbehandler må vurdere et hvert 
tiltak ved usikrede planoverganger og planoverganger sikret med grind konkret i forhold til 
nevnte regelverk. 
I skrivende stund har ikke J embaneverket regelverk for siktlengder for siktede 
planoverganger ut over sikt til signalene for planovergangene. 
Vegloven har bestemmelser om frisiktsoner og byggegrenser ved krys~ i plan 1l1ellonl 
jernbane og offentlig veg som gjelder uavhengig av om planovergangen e.l' sikl"eL 
Byggegrensen skal følge den vannTette linjen rnCllOlTI et punk~ pel n1idtliaja til. ve<;Fn og til et 
pu.nkt på nlidtlinja til jernbanen. Avstanden skal være 60 ITlr;:ter fra :)kjæringspunl:.:tel .rrt~l1on; 
rnidtlinjene ved kryss med riksveg og 40 n1eter ved kryss med andre veger, se veglovens § 29, 
3.-4.7 Plass : for snørydding 
Utkastlengde fra snøbrøyteutstyr er en viktigdi111ensjonerende faktor:,: JVlålet-er, [\;;:urn::tgå :skade" 
på folk og eiendom og redusere evt erstatningskrav. Hastighet og typ~:: ryddeutstYl~ sanTi> : 
konsistens på snø/is er av stor betydning når det gjelder hvor langt det kastes fTa 
snøryddingsutstyret. Stedlige/regionale klimatiske forhold og lignende ITlå derfor vurderes . 
V~kselb~rste type KM 90 (500 o/min) for - , Kaster "ikke snøenTangCi11en kan medføre sprut av ----I 
_~krnnegaende lastetraktor ~kkstein" I 
----- _. ___ . ___ . ___ . _____ .____ _ __________ ....... _.-.J 
Tabell 3.4.7-1 Oversikt over ulike brøytemaskiner og erfaringsta!f. for kastelengder 
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Muligheten for tilfredsstillende å utføre vintervedli~ehold av banen, må i snørike områc;ler , 
tillegges stor vekt ved behandling av byggegrensesaker. Spesielt i tilfeller hvor banen ligger 
høyt i terrenget kan brøyting av sporet medføre ulemper for lavereliggende naboeiendommer. 
I spesielle situasj oner er det mulig å montere skj ermer som beskytter omgivelsene. I tettbygde 
områder kan dette kombineres med støyskjermer. 
3.4.8 Avstand ,til gravearbeid og konstruksjoner 
Skade påjembanens underbygning (fyllingsfot, motfylling, skjæringstopp med mer) kan 
oppstå i forbindelse med anleggsarbeider og oppføring av konstruksjoner og bygg. Faren for 
at dette kan lImtreffe må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Det legges ulike vurderinger til 
grunn for byggefase og for mulige langtidsvirkninger av for eksempel endrede avrennings- og 
dreneringsforhold. Det vise også til ID 522, kap. 7. 
3.4.9 Avstand til veger 
Regler for avstand mellonljernbanespor og veg finnes i JD 520, kap. 15. Reglene vurderer 
hensynet til faren ved utforkjøring fra vegen, plassforholdene for snøopplag, 
sikkerhetsavstand fra jernbanens kontaktledningsanlegg og arbeidsmiljøet på jernbanen. 
Avstandsbestemmelsene er detaljerte og beskriver en rekke situasjoner. Derfor må hver enkelt 
sak sorn gj elder a:vstand til veg vurderes konkret i forhold til nevnte regelverk. Av denne 
grunn er det ikke 'riktig å oppgi en generell avstand. Siden veger i boligområder også er t:;' 
lekeområder/ferdsel for barn, lnå dette vies oppmerksomhet. 
3.4. 10 Avstand til støyskjermer og voller 
En s~\Jyskjenn har vanligvis best virkning desto nærmere støykilden den er plassert. Slik 
plassering medfører oftest at krav til høyde på skjermen blir redusert. På bakgrunn av disse ' 
forhdtd 'plasseres Igjerne :støyskjemler i eiendomsgrense nlot sporet. 
Regler for støyskjermer-Jinnes iJD 520, kap. 13 . lvfinste avstand fra innerside skjerm til 
spormidt skal være 4 meter nlålt ved terreng, også der hvor JBV ikke eier så langt ut. Ved 
hastigheter over 200 kmlt er avstandskravet 4,4 meter. jfr kap. 13.4.2. 
Det er ikke spesielle regler for plassering av støyvoller, se imidlertid veiledereris 
kap 3.S:2.5: Husk at støyvollerikke ivaretar den sikringseffekt et sikkerhetsgjerde eller 
støy~~j ,~~ ,gir.De~ ~,~ d_~rih1o! utgjøre en økt risik~ ved b~s lek, bl.a. ved aking. 
h_ " ~ ..-'"''''. ~ . , ~ . .. :. :; J. 
3.4. 11 'Avstand 'til snøskjerm . 
Sn0skjcrin (og overbygg) plasseres i terrenget på steder som gjør at snøen legger seg/fonner ' 
seg utenfor sporet. Plassering er avhengig av de lokale klimatiske forhold lned frenilierskende 
vindretninger og lignende. Plassering baseres på erfaring og stedlig kunnskap og avstand kan 
gjeme være over 30 m-eter fraspornlidt. Denne problemstillingen er sjelden aktuell i tettbygde 
områder. Normalt vil Jernbaneverket være tiltakshaver for snøs~jermer. BesteIllinelser for 
snøskjermerog -ovc:rbygg finnes i JD 520, kap. 10. 
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3.5 Ytre sone: Variable krav 
Ved vurdering av den enkelte sak må det også i "ytre sone" først sjekkes ut at tiltaket ikke er i 
strid med krav som stilles av direkte jembanetekniske forhold, for eksempel sikt for togfører 
og plankryssing. 
I tillegg til de absolutte krav som bestemmer bredden på "indre sone", er det faktorer i 
" 'vurderingen av avstandsbestemmelsen sonl inneholder skjø~ vurderinger, usikkerhet og 
antagelser om framtiden for den aktuelle banestrekning. Disse faktorene skal vurderes hvis 
tiltaket det søkes om ligger i den "ytre sonen" og det foreligger reell interesse fra søker om 
dispensasjon eller sanlfunnsinteresser i plansaker. 
lntf}[:§s seavve ining 
Ved behandling av saker i "ytre sone" skal søkerens interesser veies opp mot Jernbaneverkets 
interesser og behov for byggeavstand frajenlbanespor. Det er riktig å legge til grunn i 
saksbehandlingen at en søkers interesser nlå li vektes Il i de ulike sakene, Noen Dlornenter i 
tilknytning til dette: 
:Nybygg: Søker må ha reell interesse/grunn for plassering av bygg innenfor grensen på 
3 O meter fra spormidt. Jo mindre avstand, desto strengere krav til søkers interesse. 
Fortetting i en husrekke langs jernbanen ved at en ledig tomt :søkesbebygd~ bør '. 
vurderes som et. tilfelle hvor søkers interesseerviktig,.Det <samme gjelderve.d .. , 
gjenoppbygging av hus etter brann. 
'rdbygg: Søkers interesse lnå 'vurderes sorn sterk. Det erlikevd ,:::::: 11,:;.dning ti! li 'l/urde-re 
altelnative løsninger for plassering av et tilbygg dersorn. dette cr viktig :for å i\/iTt e:·.a 
Jernbaneverkets interesser, 
\/~g: . ;Vegbelysning kan virke sjenerende på lokførers oppJatning av forholcL'langs spon::L 
I saksbehandlingen må det legges vekt på det i regulerte bystrøkp:.tgrunn ·a~(.'høyto:rnteverdi 
og av byplannlessige ,hensyn, vil en måtte godta mindre byggeavstander fra jernbanen. 'enn i , . 
strøk rned god plass og generell god tilgang på utbyggingsområder. Det 11lå forventes større 
øKonomisk evne hos utbygger til å foreta avbøtende tiltak. 
Vurderinga\' evt endring i sikkerhetsnivå ogforhold nevnt i veilederens kar 3.1 og 3.3 skal i 
ane tilfeller ivaretas i saksbehandlingen. 
'r ~ • k''' ' d I , ' .C' J dO' . l" +: 1 k' . r-.te11SL'.len fne aet etteriøgen e er a glretlllngs mjertor utø"i1e.se·: av s Jønn 1. , :." ", 
sa.ksbehandlingenut franvor viktig deterfor Jernbaneverket å håndheve hyggef()rbude.t rhe1e 
3 O rneter sonen på banestrekningen/stedet. Dette kan gjøres 'ved å klassifisere delstrekninger ' , 
ener sted etter to "strenghetsgraderIl: 
r---.. ·· ---- ---
i Streng: :=l'ngen/få avvik 
I -I Dispensasjon gis kun i helt spesielletilfeller og tillatelsen begrunnes entydig. Jernbaneverket 
l er i utgangspunktet villig til å ekspropriere/betale erstatning for evt rettigheter og .innløse 
i eksisterende forhold derS0111 reguleringsplan angir jernbaneformål. . 
l __ ._._ ... _. 
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Mindre streng = tillater viktige etableringer. 
Jernbaneverket er villig til å gi dispensasjon evt på ,~ilkår, og villig til å akseptere mindre 
byggegrense i en reguleringsplan. 
For å komme fram til en strenghetsgrad som bør gjelde på en delstrekning eller et bestemt 
sted må en rekke forhold vurderes skjønnsmessig og viktige elementer i den sammenheng 
beskrives her. 
3.5.1 Baneprioritet 
Statens jernbanenett klassifiseres i fem prioriteter. Dette baseres hovedsakelig på dagens bruk 
av banenettet, forventet trafikkutvikling og salufUlinsnlessig nytte. 
Baneprioritet 1: 
Høy togfrekvens og stor trafikktetthet. 
Baneprioritet 2: 
Middels tra:t:ikkbelastning på de fleste strekninger. En viss vekst. 
Baneprioritet 3: . 
Middels trafikk og moderat vekst. 
Ban~prioritet 4: . ". 
Stort sett samme kjennetegn som for prioritet 3, men med lavere trafikkgrunnlag. 
B~D~p'rioritet 5: 
Liten, trafikk og lite~ vekst forventes. 
... . . .-
r--
i Retn~~n~st~je~·lfor utøvelse alvllslCJl'Ød~ i 'S?-kkSlbehandFng aVF~Y~lglea\l'stande~: . 11 "1.(." '1" ... ~. li. 
I 
Banepnontet og 2, genere .. 10 mng s .a., være ,S"treng. a tI ate ser og l speslel e·tl ie.l. er. ' 
I Ban~JJ.rioritet 3, 4 og 51 generelL holdning mindr.e streng: .. .. .. j 
;' .', .. 
For tiltak langs baner som ikke er elektrifisert i prioritet 5, er det i saksbehandlingen ikke 
påkrevet å legge til grunn at banen senere kan bli elek.'trifisert. . 
3ø5.2 Egne planer 
Saksbehandler nlå kontrollere 0111 det finnes utredninger eller planer for fr~nntidig utvikl,ing. av" . 
banestrekningen.: Søknad om' dispensasJon eller ,et~kstenlt planforslag rnå vurderes ., ~ "."~~': ~~, 
individuelt på bakgrunn av d~tte. , " . . . , . j . -
j . . " I·· ·· 
I Hvis planene forutsetter at eksisterende linje fortsatt skal benyttes, eller det kUli skal skje små-I . 
tiltak for at eksisterende linjeføring skal forbedres, er det viktig å ta vare på de muligheter , 
Lsom er sikret i kravet om 30 meter byggeavstand. Holdning = s_tre~_~ __ .. _. _'.' ,_ ._. _ . ____ ,._._ .. :] . 
1----- -----------. t· 
· 1 Planene viser at linjen skallbør gå et al'met sted. Holdriing = mindre streng . I L_ .,. ___________________ . ______________ J 
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3.5.3 Fysiske muligheter for endring av banen 
Dersom det er behov for at eksisterende spor og linjeføring må forbedres på en strekning, er 
det viktig å vurdere mulighetene som flnnes på de stedene hvor det ikke allerede foreligger 
konkrete jembaneplaner. 
r--
I Er muligheten reel for at sporet kan forbedres ved justeringer av eksisterende trase, bør 
I holdning = streng. 
I 
I 
I I 
I - -r 
! Hvis det er mest sannsynlig at traseen blir omlagt til et annet sted, kan holdning = mindre 
lstreng. _i 
3.5,4 Byggetidspunkt 
Sannsynlig fraIndrift i planlegging og byggetidspunkt for jernbanetiltaket må vurderes. 
l\lært forestående tiltak, lned i NTP eller forventet med i neste n.1Ih~riug a·tiNTP·og/cl1er 
forventet gjennomført innen 15-20 år, må holdning = streng. 
,. .. -._ .. ......... _-------_._-_.-.- . __ ._------_._._-_ .. '_ .. ~._ ... _-_....--.~. ~~.----_ . . _- ....... , ---........ _ .. ----_ .._-_ ...... _-_._ .... ... ----_ ..... __ .... _._- , 
I , 
I 
I 
I Lite aktuell, i fjen1 eller ubestemt frmntid. Holdning :,-" rnindre 3tn:.:ng. 
i 
_ _ o _________ • ______ • __ • __ • _____ _ _ .......... _ .. . . .. _ _ • _. __ • ___ ._._ . ______ .. _~ .... --.-.. - .... - .. .. J 
3,5.5 Miljøhensyn, støyskjerm/støyvoll 
Oppføring av støyskjerm/støyvoll krever areal langs jembanen.Støyskjenn viInorrnalt " . 
plasseres i eller nær "indre sone",jfr JD520, kap. 13:Se også veilederens kap 3.3.1.'11. 
Støyvoller er det ikke egne regler for. Imidlertid vil slik voll 1l0lTIlalt plasseres utenfor 
jernbanens formasj~nsplan og grøfter og ta. forholdsvis stor bredde langs ::sporet. Det n1a 
derfor konkret vm'deres om tiltak det søkes dispensasjon for være til hinder for plaSSering av 
voll senere. Dette under forutsetning av at det på aktuelt sted anses naturlig å velge voll 
frarnfor skjerm. 
1 forhold til retningslinjer for utøvelse av skjønn,vil de sanHne krav til sannsynlighet gjelde 
for miljøforhold, støyv'Jll/støyskjerm som for evt endring av banen, jfr kap 3.3.2.4 om 
byggetidspuhkt. 
Tiltakshaver må påiegges ansvar for å utrede eventuelt behov ror støyskjerming sault utføre 
og bekoste nødvendige støyreduserende tiltak. Komrnunen har hjemmel til å kreve dette i 
forbindelse med behandling av bygge - og reguleringssaker. 
3.5.6 Utbedring/nedlegging av planoverganger 
Det rnå kontrolieres OIT.l Jernbaneverket har planer eller planlegger å utbedre/nedlegge 
planoverganger nær ornsøkt tiltak dIer eksternt planforslag. 
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L..-... ________________________ _ 
I Berøres saken av aktuell plan for utbedring/nedlegging, anbefales i "ytre sone" holdning = 
L~_e_n_g~ ___ ._ , ___________ _ 
3.5.7 Geotekniske og topografiske forhold 
Terrengets beskaffenhet i forhold til muligheter for redusert grunnstabilitet eller skade på 
spor, over- og underbygning, konstruksjoner, påvirkning av avrenningsforhold, drenering og 
lignende ved tiltak som det søkes dispensasjon for må vurderes konkret. 
Geoteknisk kompetanse i Jernbaneverket må kontaktes i tilfeller hvor det kan være usikkerhet 
om planlagt tiltak vil kunne påvirke sporets stabilitet. Søker/tiltakshaver må pålegges å 
dokmnentere at stabiliteten ikke svekkes. 
Som vilkår for å gi dispensasjon kan det være aktuelt å kreve tinglyst avtale hvor tiltakshaver 
forplikter seg til å bekoste oppretting av skader på spor eller teknisk anlegg som følge av 
tillatt anleggs-/byggearbeid. Utforming av avtalen bør på forhånd drøftes med juridisk 
seksjon. 
Topograf1.en på det aktuelle stedet kan ha betydning for vurderingen av ITIuligheten for skade 
på bla nabobebyggelse ved togtra:tikk og vedlikehold av spor. Dette og motsatt situasjon ved 
rnuljghet for at gjenstander kan kOlnn1e på linjen som følge av topografien, må tillegges vbkt. . , 
,- ---------
----I 
! 
"'.:, . .. ,i; ! \ l ed usikkerhet anbefales holdning = streng. 
I 
~ .~" 
____________ .::.. __ ...J 
.- . ~. - ---_._~~--- .. _. 
----l ! 
i 'Ved oveniktlige og:silqe .forhold anbefales holdning = n1indre streng. L ________ · __ J " '" 
3.5.8 Økonomi$k ·konsekvens - type tiltak 
Olnfanget aV 'økonomisk konsekvens for Jernbaneverket ved senere å innløse/betale erstatning 
for å iJ eme bygg/tiltaksom det nå søkes om dispensasjon for ) er et n10ment av betydning for 
vurderingen av saken. Dersom Jernbaneverkets behov ligger langt fram i tid~ kan det være 
sanlfunnsøkonomisk riktig å benytte grunnen til andre fonnål i mello111tiden. 
Det må vurderes om ~et skal gis midlertidig dispensasjon,medforbehold om ,at 
bygglkonstruksj on skal fj emes uten kostnad for J embaneverket når SOln helst vi måtte 
forlange dette . Forholdet må sikres i tinglyst erldæring. 
'-. .. ... ... .. i 
• ", 'I' 
I vurderingen må det også tas hensyn til om det gjelde! et kostbart tiltak som for ek::~enipeIet 
næringsbygg eller et underordnet bygg som en garasje/uthus. .., , " 
1-----
I Stor llYV'estering anbefales holdning = streng. 
l 
--------------------1 
? ..i ,1, ..: t. o • • 
! o L ___ .. _~_.~ ___________________ , _____ ... __ _____ ' ____ •• 
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Litelbillig tiltak anbefales holdning = mindre streng. 
-' -------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5;9 Risiko ved brann og eksplosjon 
Til'strekkelig byggeavstand vil redusere ulempene for jernbanedriften ved brann i . 
nabobebyggelse. Nødvendig avstand for dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra bla 
byggets utforming, materialbruk, type virksomhet med mer. 
3.5.10 Varighet 
I vurdering av dispensasjoner må det legges vekt på om det søkes O1TI et perrnanent eller 
midlertidig/tidsbegrenset tiltak. 
I i I For midlertidig/tidsbegrenset tiltak kan det være holdning = ll1indrestreng. I 
l_.___ _ _________ J _ _ • ___ • • __ ~'" .- _ ........ _______ • __ ._._J 
. Tilnlidlertidig dispensasjon skal det knyites tinglyst avtale som bLa.;, sikrer ~tidsI-)UJ;1ktJo:c 
o fjerning av tiltak og at tiltakshaver forpliktes til å bekoste fjerning , o 
::;.5.11 Lokal praksis 
Av hensynet til krav om likhetsbehandling iforvaltningerl .kan ;};·;t være nødvef'.dj~:åtilpas~;;(:': 
dispensasjonspraksis i forhold til faktisk situasjon lokalt og.til erLvi:~~S : grIld tit::tidiig,ere .l ok cd. 
praksis. Dispensasjoner 'gitt tidligere er likevel: ikkenoe,u. sd~'/ste1:ldil{lx:~gr:)an;~Ise f~)r aOf. 
tillatelse skal gis igjen, jfr. kap 3,1 foran. 
; Det bør være· en lnålsetting å etablere en mest mulig lik s()ksbeha.ndlingspr~iksjt~ ,;.~,..~~ oer >heie .. , , 
landet. Dette gjelder også i vurderingen av miljøforhold. 
! __ " _____ . _____ . _____ ... _" _____ . ________ o_~ 
I i 
I Fl avvik fra bygo-eavstanden Tl" fd.' 1·l'gc,4e 1.101dll1'na b'ør CD1·t", ~-~01 0.0; ' 7->1' :"' ·'tr'e "'~cr ; I . 0 ' e . ' . 1 \.. J. ,L.. . , .:;:, 1~. ~::5,1. ,.0~ \ I.V o. -': .~ ... .-H.,:.:' 
L __ . __ .. .---.---.---.. ------.,--.---01".->-----. -~ .. _-:-J 
,------.--.. -- -_·------1 
i o i 
llyhm.ge avvik tidligere. Det ·skaLvurde.rcsoxG'deter,beho"l/ f()r· å · ~nnskjer.peprak~~is 'f:nerOrJ1.· 
! praksis fortsatt skal være mindre streng. 
I 
L. ___ . 
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4. Vilkår ved behandling av søknad om dispensasjon 
Når det gis dispensasjon for tiltak innenfor forbudsbeltet på 30 meter etter jernbanelovens 
,J'. § 10, kan Jernbaneverket stille vilkår for dispensasjonen overfor tiltakshaver. Vilkårene må ha 
saklig sammenheng med formålene son1 § 10 skal ivareta og ikke være urilnelige; Det kan -
ikke settes vilkår som har til hensikt å fremme andre formål enn fonnålet lned byggegrensene 
i jernbaneloven. Vurdering av om vilkår skal stilles og i tilfelle hvilke, måskje individuelt og 
konkret i den enkelte sak. Krav om tinglysing av vilkårene må vurderes. Vilkårene kan kreves 
tinglyst før tiltaket påbegynnes. . 
Det er viktig å ikke etablere en praksis som blir forstått dithen at alt som det ikke er tinglyst 
forbud mot er greit. Det må unngås at den myndigheten Jernbaneverket har etter 
jernbaneloven og plan- og bygningsloven undergraves. 
I alle dispensasjonssaker skal det settes vilkår om at dispensasjonen faller bort hvis tiltaket 
ikke er~ i.gangsatt innen en viss tid. Hovedregelen bør være at arbeidet lnå settes i gang irmen 
3 år etter at dispensasjonen er gitt. Denne fristen er den sanune som benyttes i plan- og 
bygningslovens § 96 Bortfall av tillatelse. 
Når tiltaket innebærer en bruksendring som medfører endret aktivitet nær spor og økt fare for 
ferdsel i ,spor, kan tiltakshaver pålegges å bekoste og oppføre sikk~~hetsgjerd.er og eventuelt 
støyskjelmer. Det er viktig å gjøre regler om sikkerhet kjent for tiltakshaver og senere eiere av 
eiendommene innenfor. Dette sikres best ved å tinglyse en egen erklæring på aktuelle 
eiendomIl1er. 
~~~~<tf Eksempler på vilkår: 
,:~-,;;~, It Disp~nsasjon gis for tre,år, jfr ovenstående 
:::~ : ~~~~~~~~gs~?~~~~i~t~~W::~dre avbøtende tiltak må ferdigstilles før innflytting, 
Il Rekkefølgebestemmelser for øvrig. 
• Sikkerhetsgjerd~ la.;ngsjernbanen 
c Støy (luftbåren og struktur), vibrasjoner og elektromagnetiske felt 
• Fas~detiltak for bygninger særlig nær spor 
Il .. Støttemur -
il Grunnundersøkelser 
at , Krav til dreneringlbortledning av overvann 
Il Båndlegging av virksornhet i belte langs spor 
• ' . Krav om plruffor utførelse av arbeid nær spor 
• Sikkerlletsmann ,unqer.anleggsarbeid og vedlikehold ,_ 
• . Adkomstrett for Jernbaneverket over eiendommen, må tinglyses 
13 Forbud mot visse typer virksomhet; bruk og lagring av kjemikalier, gasser, eksplosiver: 
• innsending Hl Jernbaneverket av detaljplaner for -ulike tiltak inntil sporet 
li Erklæring/avtale hvor tiltakshaver forplikter seg til å bekoste oppretting av skade 
(herunder setning) som kan oppstå på jernbanespor og teknisk anlegg. Det må vurderes 
Oln bankgaranti skal stilles. lVlå tinglyses. 
III Bekreftelse på at pålagt tinglysing er foretatt 
Ljsten må ik..ke betraktes som fullstendig. 
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5. Vedlegg: Eksempler på skjemaer, brev 
Standardskjema om klageregler 
1ÆalforenkelgrovanBUyse 
Eksempler på brev 
40 
(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel) Melding om rett til å klage over 
forvaltn ingsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 
(2) Dato 
(3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans 
... . .. .• . . ' .. :., '" ' .. ....• . 
Rett til :å : kTe,~eb~grunn else ' . 
Innholdet .jkl~gen 
I 
I 
li · .... .. . . 
f:: Utset~ing 'av, ·gJennom- . 
p føringen aV vedtaket 
I . . .. ,' .' 
[ ,Rett til,åse' saksdoku;. . 
1:~~:::;gtiLåkreVe 
I . . . . . . 
JK:ostrtader v~d ' klagesaken 
l · '. 
I 
/, . 
1. 
l' KJage:tH ' 
"Sivilombudsmannen .' 
I Særlige opplysninger 
" Pelnå~pf:~sise;'e '. i ., . ' 
·.·:hViIk~t· xedtak'.De 'klager .()\r6~ • .'.,····· '. 
- : år~a~~n:fil'atDe.kh;gl;r :· . 
.. ' den~ ~l~er ,de : endringet'$(,~ 'J]>'~}~~ke.r 
. ... !i~o~~it~l~:a~:~'~r:::~~~~~~~:~~?n~~~':~~~;;:~:l~rd ·" j 
Med ;i~se begrensnipger har De rett til å se dokumentene i saken. R~gl~ne om ,. i 
. dette ,finnes j fowaltriingsloven .§ 18 og §' 1:9. IDe må UilfeIIe:ta kontakt.med 
· . oss,j{niprikk(1:}; ~pe ;,vilda 'ta :nænnere, .ye.iletliiirig ,om:adg'.l~gerilirM19ag~"'Qm 
· fI;amgaLlgs111åten ;':og,om·reglbneforsaksbehariq;jipgep,; .: . ' 
. .. : ,',: .' .. ,' . . '. .' ',. ;. ', .', .. ... . . . ',':: .:" ',' '. '..,. .: ,. ,': .:< " .:: :' :"::' . . ~:. :.:~ .: 
" ~ J 
. ··.·Hvis 'De mener,·å~ ,'pe .·h#'.,'1ært.·.~fsatt ·;f.<?r::uretr.··~~ :4~n;·'?ffentli&e-:fo6i~(@higs. ~iq,~" " 
" ~an; De ·. ~lClge . tilSt()rtfuget$ ;,6mblidsip~riitJor ,f8lyal~geIl~(Si~lOlllP~dsman; ' 
. =&~~~il~t":Y~~~; :;:~~tJ~ti;;;:~ibta~~f~;~~~~g .oci · . 
. .. ·. deLer. gjort~veIlhieUe'feibeller'f()rs13illll1elser;])ett~gj~lderlikeveHIc.~e, i .. ,. 
' .. '. saker:'Sc)lTI.':eravgj oruiv ,:,~(mgertit;t~t~f.å~.JDers{)~TIf)e·:~åfår~~D.eres.'ki~ge :;."· 
". avgjortistatsr~df()rdi;Kongener· kiagelnstaI1s,.; k~n ;De4'effoFikke senere 
briI}gesa~etl irui for Si\TiloI11budsmannen. :" . <' .' . '. ... .,'. 
J 
X-OO?3 B (Godkj. 05-95) Elektronisk utgave 

Jernbaneverket 
Enkel Grovanalyse 
rubrikk 
Side: 
Dato: 
<Eksempel på grov, enkel analyse> 
BAKGRUNN 
<Kort om bakgrunn> 
HENSIKT OG BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT 
<Kort om hensikt og forklar analyseobjekt kort> 
L (for eksempel) Gjenstand (for eksempel) Gjenstand i (for eksempel) Ingen utover inn gjennom vindu sporet dagens vedlikeholdskrav for spor Gjenstand løsner fra tog og togmateriell 
2 (for eksempel) Kontakt 
med KL-anlegg, ifm 
vedlikehold av vindu eller 
fasade 
(for eksempel) (for eksempel) Anbefales vindu 
Reparasjon/vedlikehold på som kan "vippes inn" slik at 
fasade eller vasking av vasking kan foregå innenfra. 
vindu med bruk av 
stige/lift. (for eksempel) Ved bruk av stige 
'
I eller lift for vedlikehold på fasade 
l nærmere enn ti meter til KL-
'
i,' l' anlegg skal eier kontakte mv 
I slik at nødvendige 
'. 
I I I1 sikkerhetstiltak kan vurderes for 
U,
I . =i eksempel strømbrudd eller 
_________ I sikkerhetsmann. ..-------J 
0-- . ._. __ ---'-I __ ~ __ ·_~_·_j 
VURDERING AV KONSEKVENS OG FREKVENS (for eksempel) 
1. At gjenstand skal treffe vindu er anslått som meget lite sannsynlig og lav konsekvens (Kl). 
2. Berøring av KL-anlegg med stige eller lift vil kunne medføre død (K.4). Det er anslått en 
sjelden sannsynlighet for at dette vil kunne skje og enda sjeldnere dersom tiltak iverksettes. 
RISIKOBILDE: 
Før sikkerhetstiltak Etter sikkerhetstiltak 
j lIr på farer plottes i risikomatrise ! 
Jernbaneverket 
Frekvenser: 
F6: Mer en 10 ganger pr år. 
FS: Mellom l og 10 ganger pr år. 
F4: 1 gang mellom l til 10 år 
F3: l gang mellom 10 og 100 år. 
F2: l gang mellom 100 og 1000 år. 
I Fl: 1 gang mellom 10 00 og 10000 år. 
I FO: Sjeldnere enn 10000 år. 
i 
Side: 
Enkel Grovanalyse 
rubrikk Dato: 
Konsekvenser: 
Kl: Lett skade 
K2: Medisinsk behandling 
K3: Varig skade 
K4: l dødsfall 
KS: 2-10 dødsfall 
K6: > 10 dødsfall 
Risiko: 
Hvitt: Neglisjerbar bidrag til 
risikonivå 
Grønt: Lavt bidrag til risikonivå 
Gult: Middels bidrag til risikonivå 
Rødt: Betydelig bidrag til 
risikonivå 
KONKLUSJON OG ANBEFALING: 
<Forklar resultatet. Anbefalløsningltiltak basert på risikovurderingen. > 
Deltagere i analysen: Funksjon: Dato: 
Navn 1 Stilling, stasjonert 
_J'hvn 2 
Signatur: _____ .. __ . ______ _ 
S~gnatur: ____ ... ___ .:_ .. _______ ._ 
G~~dkjent av: 
2 
Erklæring om vilkår ved dispensasjon fra 
byggegrense gitt i jernbaneloven § 10. 
Punkter merket * tas kun med dersom de er relevante 
Eier av ",(adr.), gnr .... , bnr ... " i .. , kommune erklærer i forbindelse med 
at det er gitt tillatelse til , .. (tiltak) ." m fra spor at vilkår/forpliktelser som 
gjengitt i denne avtale vil bli overholdt: 
* Eier aksepterer at tiltaket er gitt midlertidig dispensasjon fra jernbanelovens 
§ 10 onl byggegrense mot jernbanespor, og derfor skal fjernes innen angitt 
frist når Jernbaneverket forlanger det, dog tidligst den .. , (dato), Alle 
kostnader med å fjerne tiltaket og istandsette/rydde etler dette, skal bæres av 
eier av gru", .. " bnr ... , Etterkommes ikke pålegget om fjerning innen angitt 
frist, kan Jernbaneverket selv besørge tiltaket fjernet og foreta nødvendig 
istandsetting/ opprydding på eiers bekostning. 
Eier/tiltakshaver er forpliktet til . å utrede, prosjektere, gjennomføre og 
bekoste de tiltak som er nødvendig. for å .tilfredsstille kravene til utendørs og 
innendørs støynivå og vibrasjoner gitt i gjeldende lover og forskrifter. Dette 
gjelder både luftbåren støy, strukturstøy og vibrasjoner fra togtrafikken. 
* Eier/tiltakshaver er forpliktet til å foreta grUlmundersøkelser/beregninger og 
forelegge resultatet av disse for Jernbaneverket, før det foretas noen grave-
eller oppfyllingsarbeider på eiendoIDlnen innen for 30 meter fra nærmeste 
spomlidt. 
* Eier/tiltakshaver kan ikke foreta noen grave-· eller oppfyllingsarbeider i 
forhold til eksisterende terrengnivå, innenfor 30 meter fra nærmeste 
sponnidt, på gnr ... , bnr .... uten at dette på forhånd er godkjent av 
Jernbaneverket. 
Eier setter opp/bekoster tilfredsstillende gjerdetJstøyskjern1 (Angi eventuelt 
høyde på gjerde/støyskjerm) i grensen mel101TI jernbanens eiendGlTI (gnr .... ~ 
bnr .... ) og gnr .... , bnr ..... Eier påtar seg senere nødvendig vedlikehold og 
utskifting av gjerdet. 
Eier/tiltakshaver er også forpliktet til å foreta eventuelle nødvendige tiltak 
lnot andre plager, ulemper eller farer som følge av nærhet til jernbanens 
virksomhet. 
* Jernbaneverket gis rett til å pålegge eier av gnr .... , bnr, ' .. (uten vederlag 
for eier) å fjerne trær og annen vegetasjon ilmenfor 30-meters grensen fil0t 
nærrneste spormidt, som er plantet etter inngåelsen av denne avtale, når 
hensynet til togfrelnføringen eller omgivelsenes sik.kerhet tilsier det, 
Etterkommes ikke pålegget, kan Jernbaneverket selv besørge vegetasjonen 
fjernet på eiers bekostning. 
~.II .. • 
* Jernbaneverket gis rett til adkomst over gnr .... , bnr .... for nødvendig tilsyn 
og vedlikehold av stikkledninger, grøfter, konstruksjoner, mv i tilknytning 
til jernbanen. 
Det kan ikke senere kreves erstatning fra Jernbaneverket for påregnelige 
ulemper eller skader på bygget/tiltaket som skyldes nærhet til 
jernbanesporet, med mindre skadene skyldes uaktsomhet fra jernbanens 
side. 
* Eier/rettighetshaver er kj ent med at tillatelse tilomsøkt tiltak er gitt under 
forutsetning av at dette skal brukes til ... Bruken av bygget/tiltaket kan 
derfor ikke endres uten tillatelse fra Jernbaneverket. 
Ved arbeider innenfor 30 m fra nærmeste jernbanespor skal gjeldende regler 
og forskrifter mht. sikkerhet, el -sikkerhet, trafikksikkerhet m.m. som 
kommer av eiendommens nærhet til jernbanen og høyspenningsanlegget 
følges. 
* Eierlbruker skal i sine HMS-prosedyrer og FDV -rutiner innarbeide 
nødvendige henvisninger til gjeldende regler og forskrifternlht. ; ,sikkerhet, , 
el-sikkerhet, trafikksikkerhet m.m. som kommer av eiendouln1ens nærnet til 
jernbanen og høyspenningsanlegget. Jernbaneverket kan' Iorlange 'åbli 
'forelagt de utarbeidede rutinene for gj ennomsyn. 
* Det er ,av -hensyn til helse, miljø og sikkerhet ikke .tillatt uten etter avtale 
med. Jernbaneverket å benyttetiltaketlbygget sonl0nlfattes.av delmeav,tale~ 
t il følgende; ... (beskriv, feks varig opphold,oppbevaringavbrannjarligc 
vesker/materialer, osv.) 
Eierlbruker-kan ikke foreta andre tiltaksonl vil være til skade ener ulempe _ 
for jernbanen i forbindelse med rettighet gitt i dispensasjonen7 -
Alle kostnader i forbindelse med de tinglyste vilkår, bæres av eier av gnr . 
.. " bnr . . . . 
.. ... .. .. . . . . ... " ' , de11 .. .. ... . .. . 
(sted) 
... ... . ~ ...... .. ~ . ...... .. , .. , . , ' . ~ .. .. I • , • • ~ ...... ~ ... , .... , ... 4 . , .. .... , ........ .. 
eier av gnr .... bnr .. . .. 
(navn Hinna) (personnr./org.nr.) 
~".~ :.t 
~.<::,-:, .!~" 
'~ ::::~'Ji' 
Halvor Hagen 
h-1arcus Thranes vei 22A 
1470 LØRENSKOG 
Henvendelse til: Ulf Erland Nilsen 
Tlf. : 32 27 57 85 
Faks: 32 27 57 99 
E-post: uen@jbv.no 
Dato: 
Saksref.: 04/04155 SR0 517 
Deres ref.: 
Vedlegg: 1 
l!ovedbanen Lørenskog kommune Mareus Thranes vei 22A gnr/bnr 106/53 og 57 
fIalvor Hagen 
Dispens~sjon fra jernbanelovens § 10 for oppføring av bolig 
Det v ises ti 1 kOlTespondanse om saken. 
For å få tilstrekkelig avstand fra en kommunal overvannsledning sonl går over tomten, må 
p lanlagt bolig forskyves noe mot jernbanen. Avstand fra midt av nærmeste jernbanespor 
vil bli ca 18 lneter. Jernbaneverket har tidligere gitt beskjed om at byggeavstanden kan 
godtas i dette tilfellet. 
Jernbaneverket kan på betingelser godkjenne omsøkte plassering av bygget og derved 
dispensere fra bestemmelsen i jernbanelovens § 100m 30 lneter byggeavstand fr~ 
nærmeste spormidt. 
Dispensasjon 
Det dispenseres fra jernbanelovens § 10 for plassering av Olnsøkte bolig n1inimun'l 
ca 18 meter fra midt av nærmeste jernbanespor. Dispensasjon gitt i Jernbaneverkets brev 
datert O 1.09.04 utgår. 
D ispensasjonen innebærer ikke at eiendomlnen nå har en generell byggegrense på 
18 meter fra spormidt eller at andre tiltak kan igangsettes uten ny søknad om dispensasjon . 
'For ordens skyld bemerkes at det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilfredsstillende 
forhold med hensyn til jen1banestøy og vibrasjoner, samt å utføre og bekoste eventuelle 
nødvendige delnpingstiltak. Det forutsettes at nevnte dokumentasjon foreligger før 
kommunen gir tillatelse til oppfør.ing av huset. 
Planlagt hus vil komme nær jernbanefyllingen og det er viktig at ikke foretas 
tenenginngrep som kan skade fyllingen eller dens stabilitet. Huset skal ikke bygges rned 
kjeller. Vedlagte erklæring må tinglyses og kopi av tinglyst erklæring lnå sendes 
Jernbaneverket snarest. Disse forhold er vilkår for at det gis dispensasjon fer plassering HV 
hus på tomten nærmere spormidt enn 30 meter. 
Besøksadresse: 
Stortorvet 7 
Postadresse: 
Postboks 1162 Sentrum 
NO-0107 Oslo 
Telefon: 
224551 00 
Telefaks: 
22457399 
Sentralbord 
Jernbaneverket: 
22455000 
Reg , nr: 
NO 971 033 533 MV.~ 
Bankgiro: 
7694.05.02191 
www.jernbaneverket.no 
Det presiseres at det på et senere tidspunkt ikke kan forventes gitt erstatning fra 
togoperatør eller Jernbaneverket for eventuelle påregnelige ulemper eller skader på bygget 
på grunn av beliggenhet nær jernbanen. 
Ved nybygging som medfører økt aktivitet på areal tilgrensende jernbanen, skal 
tiltakshaver besørge tilfredsstillende sikkerhetsgjerde (minitnum 1,8 meter høyt 
flettverksgjerde ) mot jernbanen. Dette for å hindre uønsket ferdsel i sporområdet. 
Planlagt byggetiltak ligger nær elektrifisert jernbane og det er derfor restriksjoner for 
utførelse av arbeider og bruk av gravemaskin, kran og lignende. Dette gjelder innenfor 
30 meter avstand fra midt av jernbanespor. Eventuelle tiltak for å ivareta elsikkerheten må 
avklares med Jernbaneverket. Sikkerhetstiltak og bruk av sikkerhetsmann må i tilfellet 
bekostes av tiltakshaver. 
SikkerhetsInessige hensyn i forhold til jernbanen må tillegges stor vekt ved utførelse av 
byggearbe idene. 
Dispensasjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er igangsatt innen 3 år etler at 
denne tillatelsen er gitt. 
lv1ed hi Isen 
Beate Isetorp 
banesjef 
Infrastruktur Region øst 
. Kopi til: Lørenskog k01nn1une~ Utbyggings~jenesten, Rådhuset, 1470 LORENSI<OG 
Erklæring om vilkår ved dispensasjon fra 
byggegrense gitt i jernbanelovens § 10. 
Eiere av eiendommen Marcus Thranes vei 22A, gnr. l 06 bnr. 53 og 57 i 
Lørenskog konlmune erklærer i forbindelse nled at det er gitt tillatelse til 
plassering av bolig minimum ca 18 meter fra midt av nærmeste 
jernbanespor, at vilkår/forpliktelser som gjengitt i delme avtale vil bli 
overholdt: 
Eiere forplikter seg til å bekoste oppretting av eventuelle skader som nlåtte 
bli påført Jernbaneverkets eiendom, fylling for sporet eller tekniske anlegg 
sonl følge av at det utføres anleggs-/byggearbeid på gnr. 106 bnr. 53 og 57. 
Eiere/tiltakshaver er også forpliktet til å foreta eventuelle nødvendige tiltak 
mot andre plager, ulemper eller farer som følge av nærhet til jernbanens 
virkson1het. 
Det kan ikke senere kreves erstatning fra togoperatør eller Jernbaneverket 
for påregnelige ulemper eller skader på bygget som skyldes nærhet til 
j embanesporet. 
Ved arbeider llulenfor 30 meter fra nærmeste jernbanespor skal gjeldende 
regler 'og forskrifter mht. sikkerhet, el-sikkerhet, trafikksikkerhet m.m. som 
kOlnmer av eiendommens nærhet til jernbanen og høyspenningsanlegget 
følges. ' Jernbaneverket skal kontaktes før arbeider igangsettes. 
Eierelbrukere kan ikke foreta andre tiltak som vil være til skade eller 
ulelnpe for jernbanen i forbindelse med rettighet gitt i dispensasjonen. 
A.1le kostnader i forbindelse med de tinglyste vilkår, bæres av eiere av 
gnr. 106 bnr. 53 og 57 . 
.............. . .. , den ............ . 
(sted) 
eiere av gnr. 106 bnr. 53 og 57 
(navn !finna) (personnr./org.nr.) 
Advokat Jo Are Aamodt Brænden 
Postboks 354 
2602 LILLEHAMMER 
Henvendelse tit: Ulf Erland Nilsen 
Tlf.: 32 27 57 85 
Faks: 32 27 57 99 
E-post: uen@jbv.no 
Dato: 
Saksref. : 04/05810 SR0 517 
Deres ref.: 
Vedlegg: 
Lillehammer kommune Huse gård gnr/bnr 173/3 Kari Huuse 
r~abovarsel søknad om delingstillatelse 
De:!. vises til nabovarsel datert 09.11.04 om ovennevnte. 
De:. gjøres for ordens skyld oppmerksom på jernbanelovens § 10 SOlT\ bla har bcsternm:-;lse 
()1Ti en generell byggegrense på 30 meter -fra rnidt av jernbanespor. Ved planlegging av ny 
bebyggelse skal i utgangspunktet nevnte byggeavstand fra jernbanen overholdes. Det 
anbefales derfor at det ikke foretas eiendomsdeling til byggefom1ål i de tilfeller hVOl': slJk . 
byggeavstand ikke kan overholdes. 
Del"som arealet som søkes fradelt ikke skal bebygges eller at arealet kan bebygges med en 
avstand S0111 forutsatt i jen1banelovens § 10, har Jernbaneverket ikke innvendinger til 
nabovarseiet. 
Ved oppføring av eventuell ny bebyggelse, vil tiltakshaver være ansvarlig for å utføre og 
bekoste nødvendige tiltak for demping av jernbanestøy og vibrasjoner. Tiltakshaver er 
videre ansvarlig for å besørge tilfredsstillende sikkerhetsgjerde mot jernbanen . 
. krnbaneverketvil korrmle mer detaljert inn på disse forholdene når eventuell ny 
beb)'ggelse nabovarsles. 
Kjetil Bjøn1erud 
banesjef 
Infrastruktur Region øst 
Kopi til: Lillehanllnei' komlnUne ., Serviceboks, 2626 LILLEHAMlv1ER 
:.~ . 
~ 
- . 
Kristin Haga Yildirim 
Ringsakervegen 53 
2380 BRUMUNDDAL 
Henvendelse til: Ulf Erland Nilsen 
Tlf.: 3227 57 85 
Faks : 32 27 57 99 
E-post: \len (~jbv .no 
Dato: 
Saksref. : 05/02087 SR0 517 
Deres ref.: 
Vedlegg: 
Ringsaker kommune Bygging nær sporet Ringsakervegen 53 gnr/bnr 5/3 
Søknad om dispensasjon fra jernbanelovens § 10 for riving av uthus og oppføring 
11V garasje 
Det v ises tri søknad datert 18.04.05 om ovennevnte. 
D~[ fraiTlgår at eksisterende uthus ønskes revet og at en ny garasje skal oppføres på samme 
st,ed. Garasjen vil få. en minste avstand fra sp01midt på ca 14 meter. Denne avstanden er 
noe mindre enn det SOlTI Jernbaneverket til vanlig godkjenner for garasjer i dag. l1nidJertid 
ser vi ikke at plassering av garasjen som Olnsøkt skal medføre ulemper for drift og 
vedlikehold av banestrekningen. 
Ut fra ovenstående kan Jerribaneverket på betingelser godkjenne omsøkte plassering av 
garasjen og derved dispensere fra bestemmelsen i jernbanelovens § 10 O1TI 30 meter 
byggeavstand fra nærmeste spormidt. 
Dispensasjon 
Det dispenseres fra jell1banelovens § 10 for plassering av garasje minimum 14 meter fra 
11lidt av jernbanespor. Det Jegges vekt på at garasjen "erstatter" et bygg 80111 skal rives. 
Jernbaneverket har ikke innvendinger til riving av uthuset.. . , . . . ' .. 
Jernbaneverket presiserer at dispensasjonen gjelder for garasje og at garasjen eller deler av 
den ikke kan tas i bruk til beboelse. 
Dispensasjonen innebærer ikke at eiendommen nå har en generell byggegrense på 
14 meter fra sponnidt eller at andre tiltak kan igangsettes uten ny søknad om dispensasjon.. 
Det presiseres at det på et senere tidspunkt ikke kan forventes gitt erstatning fra. 
togoperatør eller Jernbaneverket for eventuelle påregnelige ulemper eller ska.der på 
garasjen på grunn av beliggenhet nær jernbanen. 
Planlagt byggetiltak ligger nær elektrifisert jernbane og det er derfor restriksjoner for 
utførelse av arbeider og bruk av gravemaskin, kran og lignende. Dette gjelder innenfor 
30 meter avstand fra midt av jernbanespor. Eventuelle tiltak for å ivareta elsikkerheten må 
avklares med Jernbaneverket. Sikkerhetstiltak og eventuell bruk av sikkerhetsmann må 
bekostes av tiltakshaver. Dette gjelder også ved riving av uthuset. 
Sikkerhetsluessige hensyn i forhold til jernbanen må tillegges stor vekt ved utførelse av 
byggearbeidene. Jernbaneverkets gjeldende prosedyrer for Helse, Miljø og Sikkerhet skal 
følges og Jernbaneverket skal varsles i god tid før byggearbeidene settes i gang. 
Vår kontaktperson er Widar Hansen, telefon 91673880. 
Dispensasjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er igangsatt innen 3 år etter at 
denne tillatelsen er gitt. 
!vled hilsen 
Kjetil Bjømerud 
banesjef 
I:i1n·astruktur Region øst 
' l<~opi til: Ringsaker konlmune, Kal't- og byggesaksenhctcn. Fostbe).:::: 64, 
238 '1 BRUMUNDDAL 
• 
• 
øyer kommune 
Plan og utvikling 
2636 ØYER 
Henvendelse til: Ulf Erland Nilsen 
Tlf.: 32 27 57 85 
Faks: 32 27 57 99 
E~post: uen@jbv.no 
øyer konlmune Reguleringsplan Skrina boligområde 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
Dato : 
Saksref.: 04/03968 SR0 514 
Deres ref.: 04/00949 
Vedlegg: 
Det vises til varsei datert 29.07.04 om ovennevnte og telefonsamtale den 30.11.04 med 
Knut p, Aaslie om saken. Som opplyst til Aaslie så har dette varselet ved en feil blitt 
liggende ubehandlet hos oss, Dette beklages. Da planarbeidet ikke har kommet langt, 
forstår vi at det likevel er ønskelig med en uttalelse fra Jernbaneverket. 
Planområdet grenser mot jernbanen og aY den grunn gjør vi oppn1erksOlTI på 
jernbanelovens § 10 som bla fastsetter en generell byggegrense på 30 lneter regnet fra midt 
av jernbanespor. Byggegrensen gjelder for oppføring av bygg og installasjoner, samt 
utgraving og oppfylling. Jernbaneverket ber om at byggegrense som nevnt over legges til 
grunn i planarbeidet. 
Før ornrådet kan utbygges må forhold med hensyn til jernbanestøy og vibrasjoner utredes. 
Jernbaneverket anbefaler at dette gjøres i forbindelse med planarbeidet og at nødvendige 
skjermingstiltak også avklares i den sammenheng. Utførelse av skjerrrling og rekkefølge 
av tiltak kan sikres i reguleringsbestemn1elsene, Dersom det skulle vise seg ønskelig å 
plassere eventuell støyskjerm/-volJ nærmere jernbanen enn 30 n1eter, så kan dette vurderes 
av Jernbaneverket i dette området. Konkrete planer må i tilfellet foreleggs oss separat for -
godkjenning. 
1\Iy aktivitet på areal langs jernbanen kan medføre endrede behov for sikkerhetsgjerde. mot 
jernbanen. Etablering av boligbebyggelse innebærer at det vil bli behov for sikring lnot at 
spesielt barn kan komme inn på sporområdet. Det bes om at forholdet vurderes i 
planarbeidet og at eventuell nødvendig gjerding mot jernbanen tas med i 
reguleringsbestemmelsene. Det gjøres oppmerksom på at det er tiltakshavers ansvar å få 
oppført og bekostet slik gjerding. 
Vi håper kommentarene over gir nødvendig innspill fra Jernbaneverkets side til oppstart av 
planarbeidet. Vi kan ved behov bistå med utfyllende opplysninger med utgangspunkt i 
Jernbaneverkets ansvarsornråde. 
Det forutsettes at planforslag sendes Jernbaneverket på vanlig måte i forbindelse n1ed at 
forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da foretas en mer detaljert gjennomgang av 
de ulike sider av planforslaget. 
Med hilsen 
Liv Kari Skudal Hansteen 
stabssjef 
Regional utvikling 
Infrastrukturdivisjonen Region øst 
• 
• 
Sør-Fron kOlnmune 
Postboks 38 
2648 S0R-:FRON 
Henvendelse til: Ulf Erland Nilsen 
Tlf.: 32 27 57 85 
Faks: 32 27 57 99 
E-post: uen@jbv .no 
Sør-Fron kommune Fossheim gnr/bnr 52/52 
Nabovarsel om fradeling av boligtomt 
Det vises ti1 nabovarsel datert l 0.11.04 om ovennevnte. 
Dato: 
Saksref.: 04/05817 SRØ 517 
Deres ref.: 
Vedlegg: 
Det gjøres for ordens skyld opplnerksom på jernbanelovens § 10 som bla har bestemmelse 
om en generell byggegrense på 30 meter fra midt av jernbanespor. Ved planlegging av ny 
bebyggelse skal i utgangspunktet nevnte byggeavstand fra jernbanen overholdes. Det 
anbefales derfor at det ikke foretas eiendomsdeling i de tilfeller hvor slik byggeavstand 
ikke kan overholdes. 
Dersom tOlnten som søkes fradelt kan bebygges med en avstand som forutsatt i 
jernbanelovens § 10, har Jelnbaneverket ikke innvendinger til nabovarselet. 
Ved oppføring av eventuell ny bebyggelse~ vil tiltakshaver være ansvarlig for å utføre og 
bekoste nødvendige tiltak for delnping av jernbanestøy og vibrasjoner. Tiltakshaver er 
videre ansvarlig for å besørge tilfredsstillende sikkerhetsgjerde mot jernbanen. 
Jernbaneverket vil komme mer detaljert inn på disse forholdene når eventuell ny 
bebyggelse nabovarsles. 
l\1ed hilsen 
Kjetil Bjørnerud 
banesjef 
Infrastruktur Region øst 
Kopi til: Jo Stensrud Kjorsad, 2647 SØR-FRON 
- -- - ----------____ -----.J 
Stange kommune 
Postboks 214 
2336 STANGE 
Henvendelse til: Ulf Erland Nilsen 
Tlf.: 32 27 57 85 
Faks: 32 27 57 99 
E-post: uen@jbv.no 
Dato: 
Saksref. : 04/05076 SR0 517 
Deres ref.: 
Vedlegg: 
Stange kommune Tangstubakken 3 gnr/bnr 171/2 Stein Morten S Mortensen 
Nabovarsel om bruksendring næringslokaler til to leiligheter 
Det vises til nabovarsel datert 27.09.04 om ovennevnte. 
For ordens skyld vil Jernbaneverket gjøre oppmerksom på jernbanelovens § 10 som bla 
har et generelt forbud mot oppføring av bygg og konstruksjoner, samt utgraving og 
~)ppfylling mindre enn 30 meter fra midt av nærmeste jernbanespor. Ved utførelse av 
arbeider innenfor 30 meter fra spornlidt skal gjeldende regler og forskrifter med hensyn til 
~dkkerhet~ el-sikkerhet, trafikksikkerhet med mer som kOInmer av eiendonlmens nærhet til 
jernbanen og høyspenningsanlegget følges. PR. bakgrunn av foran stående forventer 
Jernbaneverket egen søknad og fullgod beskrivelse av tiltak som ønskes utfØli innenfor en 
avstand på 30 meter fra nænneste spormidt. Oftest vil tiltak være betinget av at 
Jernbaneverket gir dispensasjon fra jernbanelovens § 10. Kun nabovarsel vil nonnalt ikke 
være tilstrekkelig dokumentasjon. Jernbaneverket forutsetter at nevnte forhold 
etterkommes i forbindelse n1ed søknader om tiltak på denne eiendommen i ftamtiden . 
Fra kommunen er det opplyst at varselet gjelder bruksendring av deler av næringslokalene 
for etablering av to leiligheter i 3. etasje. Leilighetene etableres ikke i den delen av 
eksisterende bygg SOill ligger nærmest jernbanen. Jernbaneverket har ikke innvendinger til 
varslet bruksendring. 
For ordens skyld bernerkes at tiltakshaver må utføre og bekoste nødvendige tiltak for å 
oppnå tilfredsstillende forhold med hensyn til jernbanestøy og vibrasjoner. Tiltakshaver 
IT.1å. besørge tilfredsstillende sikkerhetsgjerde nlot jernbanen dersom endret bruk gjør dette 
nødvendig. 
Det presiseres at det på et senere tidspunkt ikke kan forventes gitt erstatning fra 
tcgoperatør eller Jernbaneverket for eventuelle påregnelige ulemper eller skader på grunn 
av leilighetenes beliggenhet nær jernbanen. 
Det opplyses at eiendommen omfattes av godkjent reguleringsplan . Etter det 
Jernbaneverket forstår så vil eventuell ytteriigere bruksendring av bebyggelsen i framtiden 
• 
( ' 
• 
betinge dispensasjon fra reguleringsplan eller reguleringsendring. Før kommunen fatter 
vedtak om forannevnte forutsettes det at Jernbaneverket på forhånd gis anledning til å 
uttale seg. 
Med hilsen 
Kjetil Bjørnerud 
banesjef 
Infrastruktur Region øst 
Kopi til: Stein Morten Skribeland Mortensen, Postboks 3 ~ 233 7 TANGEN 
.: : . .. ' 
-~ : . 
Norbygg AS 
Postboks 711 
1616 FREDRIKSTAD 
Henvendelse ti!: Ulf Erland Nilsen 
Tlf.: 32 27 57 85 
Faks: 3227 57 99 
E-post: uen@jbv.no 
Dato: 
Saksref.: 04/05950 SR0 517 
Deres ref. : 
Vedlegg: 
Fredrikstad kommune Bygging nær sporet Svaneveien 14 gnr/bnr 736/100 
r~orbyggAS 
Søknad om dispensasjon fra jernbandovens § lO for oppføring 'avtHbygg 
Det vises til søknad datert 15.11.04 Oin ovennevnte. 
Det framgår av søknaden at det planlegges å oppføre et tilbygg til eksisterende 
næringsbygg. Avstand fra spormidt vil bli minimum 18 meter. Søknaden begrun11es med at 
det kun er mot jernbanen det er tilstrekkelig tomteareal for utvidelsen. Jernbaneverket en' 
enig i begrunnelsen. 
I fratntiden kan det bli aktuelt å bygge dobbeltsporet jernbane i området. Foreløpige planer 
på overordnet nivå forutsetter at dette skal gjøres ved utvidelse av eksisterende trase. 
Planlagt tilbygg vil imidlertid ik~e hindre gjennOlnføring aven slik løsning. 
Jernbaneverket kan på betingelser godkjenne søknaden og derved dispensere fra 
bestemmelsen i jernbanelovens § 10 om 30 meter byggeavstand fra SPOTI11idt. 
pispensasj on 
Det dispenseres fra jernbanelovens § 10 for oppføring av næringstiIbygg minirnt.un _ 
18 meter fra midt av jernbanespor. 
Det er lagt vekt på at saken gjelder plassering av et tilbygg. Det bemerkes også at 
naboeiendommen har bebyggelse vesentlig nærmere jernbanen enn tilbygget det her søkes 
om. 
Dispensasjonene innebærer ikke at eiendommen nå har en generell byggegrense på 
18 meter fra spormidt eller at andre tiltak kan igangsettes uten ny søknad om 'dispensasjon. 
Det må besørges tilfredsstillende sikkerhetsgjerde lTIotjembanen for å hindre ulovlig 
ferdsel i sporområdet. Tiltakshaver er ansvarlig for at dette og nlå bekoste eventuelie 
nødvendige tiltak i denne sammenheng. 
• 
• 
. ~ I • 
Dispensasjonen gis på vilkår om at vedlagte erklæring tinglyses. Kopi av tinglyst 
erklæring skal være mottatt av Jernbaneverket før byggearbeider kan settes i gang. 
Det presiseres at det på et senere tidspunkt ikke kan forventes gitt erstatning fra 
togoperatør eller Jenlbaneverket for eventuelle påregnelige ulelnper eller skader på grunn 
av tilbyggets beliggenhet nær jernbanen. 
Eiendommen og planlagte tiltak ligger langs elektrifisert jernbane og det er derfor 
restriksjoner for utførelse av arbeider og bruk av gravemaskiner, kraner og lignende. 
Eventuelle tiltak for å ivareta elsikkerheten må avklares med Jernbaneverket. 
Sikkerhetsmessige hensyn i forhold til jernbanen må tillegges stor vekt ved utførelse av 
byggearbeidene. Jernbaneverkets gjeldende prosedyrer for Helse, Miljø og Sikkerhet skal 
følges og Jernbaneverket skal varsles i god tid før byggearbeidene settes i gang. 
Vår kontaktperson er Jan Prang, telefon 916 69452. 
Dispensasjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er igangsatt innen 3 år etter at 
denne tillatelsen er gitt. 
Med hilsen 
Henning B råtebæk 
banesjef 
Infrastruktur Region øst 
Kopi til: Fredrikstad kOlnlDune, Plan- og miljøseksjonen! Postboks 1405, 
1602 FREDRIKSTAD 
Erklæring om vilkår ved dispensasjon fra 
byggegrense gitt i jernbaneloven § 10. 
Eier av Svaneveien 14, gnr. 736, bnr. 100 i Fredrikstad kommune erklærer 
i forbindelse med at det er gitt tillatelse til oppføring av næringstilbygg 
minimum 18 meter fra spormidt, at vilkår/forpliktelser som gjengitt i denne 
avtale vil bli overholdt: 
Eier/tiltakshaver er forpliktet til å utrede, gjennomføre og bekoste 
nødvendige tiltak for å tilfredsstille krav til støynivå og vibrasjoner i 
gjeldende lover og forskrifter. Dette gjelder både luftbåren støy, 
strukturstøy og vibrasjoner fra togtrafikken. 
Det kan ikke senere kreves erstatning fra Jernbaneverket eller togoperatør 
for påregnelige skader på tilbygget eller ulemper som skyldes nærhet til 
jernbanesporet. 
Eier er ansvarlig for tilfredsstillende sikkerhetsgjerde mot jernbanen for å 
h3.ndre ulovlig ferdsel på sporområdet og vil besørge og bekoste eventuelle 
nødvendige tiltak i den forbindelse. 
'Ved arbeider innenfor 3 O n1 fra nærmeste jernbanespor skal gj eldende 
regler og forskrifter mht. sikkerhet, el-sikkerhet, trafikksikkerhet ffi.rn. som 
kOlnlner av eiendoffilnens nærhet til jernbanen og høyspenningsanlegget 
følges. Jernbaneverket skal kontaktes før arbeider igangsettes. 
Eiere/brukere kan ikke foreta andre tiltak som vil være til skade eller 
ulempe for jernbanen i forbindelse med rettighet gitt i dispensasjonen. 
Alle kostnader i forbindelse med de tinglyste vilkår, bæres av eier av 
eiendolnmen gnr 736, bnr 100 . 
....... . ................... , den .......... . 
(sted) 
eier av gnr. 736, bnr. 100 
(navn Hinna) (personnr./org.l1l'. ) 
• 
• 
. .., 
Sundt & Thomassen AS 
Postboks 153 
1378 NESBRU 
Henvendelse til: Ulf Erland Nilsen 
Tlf.: 32 27 57 85 
Faks: 32 27 57 99 
E-post: uen@jbv.no 
H.obøl kommune Reguleringsplan for Tomter sentrum 
Innspill~'!l planarbeidet 
Dato: 
Saksref.: 04/06581 SR0514 
Deres ref.: 
Vedlegg: 
Det vises til forespørsel datert 31.01.05 om ovennevnte og senere e-post om saken. 
Først nevnes genere11e forhold som det må tas hensyn til når områder nær jernbanen skal 
reguier~s , Deretter omtales spesielle momenter SOln tas opp i Deres henvendelser. 
1 jernbaneioven § 10, av 1. juli 1993 heter det: "Det er forbudt uten etter avtale med 
~~jørevegel1s eier å oppføre, bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller 
oppfylling innen 30 rp eter fra nærmeste spors midtlinje, derSOln ikke annet følger av 
reguleringsplan. Dette gjelder ikke når sporanlegget er en del av offentlig eller privat veg." 
Jernbaneverket har de siste årene innskjerpet tidligere praksis i forhold til håndhevelse av 
jernbanelovens § 10 og innregulering av byggegrense mindre enn 30 meter fra midt spor. 
Dette baseres på at det i dag er langt større fokus på forholdet mellom jernbane og 
omgivelser enn tidligere (særlig mht sikkerhet og helsemessige konsekvenser av støy, 
vibrasjoner og andre miljøforhold), samt erfaringer ved utvidelser/omlegginger av 
jernbaneanlegg i tilfeller hvor bebyggelse har blitt tillatt for nær sporet tidligere. Ut fra 
ovennevnte anbefaler Jernbaneverket at ca 30 meter byggegrense fra jen1banen legges til 
grunn i planarbeidet. 
I planarbeidet bør forhold mht jernbanestøy og vibrasjol1er~ SaInt eventuelle nødvendige 
dempingstiltak utredes. Det anbefales at eventuelle tiltak innarbeides i plan og 
besternmelser og at anlegg av tiltak sikres i rekkefølgebestelTIlnelse. 
Ved etablering av tiltak som medfører øk1: aktivitet og ferdsel på områder nær jernbanen, 
er tiltakshaver ansvarlig for oppsetting av tilfredsstillende sikkerhetsgjerde (1,8 meter høyt 
flettverksgjerde) mot jernbanen. Dette som sikring mot at barn og andre uvedk01nmende 
kommer inn på sporområdet. Det anbefales at forholdet sikres i reguleringsbestemmelser 
og oppføring tas inn i en rekkefølgebestemmeise , 
Det forespørres om Jernbaneverket har planer for den aktuelle banestrekningen. Det kan 
bemerkes at det ikke foreligger konkrete planer for jernbanen i Tomter. Det foreligger 
heller ikke planer for tiltak på stasjonsområdet som kan ha konsekvens for igangsatt 
planarbeid. Imidlertid ser også Jernbaneverket at utviklingen i området kan medføre et 
framtidig behov for flere parkeringsplasser i tilknytning til jernbanestasjonen. Vi ber om at 
det i planarbeidet ikke legges opp til løsninger som hindrer eventuell framtidig utvidelse 
av parkeringen. Det er positivt om en grov vurdering av stasjonen som framtidig 
kollektivknutepunkt gjøres i planarbeidet. 
Riksveien krysser jernbanen over en sikret planovergang. På grunn av at overgangen cr 
sikret har Jernbaneverket ingen planer om sanering av denne. Det er et stort antall 
planoverganger med betydelig lavere sikkerhetsnivå som det må gjøres noe med før det 
eventuelt kan bli aktuelt bekoste planskilt kryssing av jernbanen på dette stedet. 
Jernbaneverket har ikke innvendinger til at det planlegges en eventuell fi-an1ddig planskDt 
kryssing av jernbanen. I tilknytning til detaljplanleggingen lnå det foretas geotekniske 
undersøkelser og vurderinger som dokumenterer at jernbanen kan krysses uten at banen 
påføres setninger eller at stabiliteten reduseres. Planarbeidet må utføres i forståelse med 
Statens vegvesen som også må bekoste byggingen av eventuell planskilt kryssing. 
Bygging av vei under jernbanen er komplisert og medfører betydelige kostnader. På grunn 
;.::\' bla togtrafikken og jernbanens høyspc:nningsqnlegg ~er det ~'.n del sikkerhetstlltak som 
u<\ gj øres ved utførelse av anleggsarbeidene. Der er videre 'nødvendig å utføre arbeiden,: 
på e.n slik måte at togtrafikken ikke hindres. Statens vegvesen som l~)l\~ ., : tår sHk~ arbeider 
kan ha erfaringstall for kostnadene. 
Forannevnte momenter gjelder også ved bygging av gangvei under je:m,ba:nen. 
1 Deres henvendelser er det stilt spørsmål om eventuell oppfylling av "HuIlet'}"v,ed 
jernbanen. Jernbaneverket vil også i slikt tilfelle be 0111 fagkyndigdoku.mentasjon for at 
oppfylling ikke reduserer jernbanens stabilitet. 
Vi håper kommentarene over gir nødvendige innspill til det oppstartede planarbeidet. 
Jernbaneverket kan ved behov bistå med lner utfyllende opplysninger. 
For ordens skyld nevnes at Jernbaneverket ser det positivt om det legges til rette for videre 
utbygging i Tomter. Dette vil støtte opp under trafikkgrunnlaget for jernbanen. " 
Det forutsettes at planforslag sendes Jernbaneverket for høring på vaniig måte i ;" 
forbindelse med at forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Vi vil da kunne foreta en 
konkret gjennOlngang av planforslaget . 
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Sørum kommune bygging nær sporet Løkka 6 gnr/bnr 73/160 
Mette-Line Flatland Bjørgulv 
Nabovarsel for oppføring av garasje 
~ Det vises til nabovarsel datert 27.09.04 om ovennevnte. 
I telefonsamtale O I.l 0.04 med Sørum komlnune bekreftes det at den aktuelle eiend01nmen 
~~ omfattes av reguleringsplan nr. 1 J 7 og at regulert byggegrense fra jernbanen er 30 meter 
regnet fra midt av nærmeste spor. Av mottatt situasjonskart framgår det at garasjen ønskes 
oppført ca 26 lneter fra spormidt. Byggesøknaden lnå derfor behandles av Sørun1 
kommune som dispensasjon fra byggegrense fastsatt i reguleringsplanen. 
Det kan opplyses at Jernbaneverket ikke har innvendinger til at kommunen eventuelt 
fraviker regulert byggegrense fra jernbanen i dette konkrete tilfellet. Dette skyldes blant 
annet at det gjelder oppføring aven garasje og at eiendOlnmen ligger i tettbygd område 
nled annen b~pyggelse i omtrent samme avstand fra jernbanen. 
Planlagt garasje må overholde minimum ca 26 meter avstand fra midt av nænneste 
jernbanespor og minimUlTI 2 meter fra eiendomsgrense mot jernbanen. Avstand regnes fra 
nærmeste bygningsdel, takutstikk eIl~r lignende. . 
Det bes om at følgende tas med i eventuell godkjenning: 
.. Det kan på et senere tidspunkt ikke forventes gitt erstatning fra togoperatør eller 
Jernbaneverket for eventuelle påregnelige skader på garasjen på grunn av beliggenhet . 
nær jernbanen. 
ø På grunn av jernbanens høyspenningsanlegg er det restiksjoner ved bruk av 
gravemaskiner; kraner og lignende nær jernbanen. Jernbaneverket må derfor kontaktes 
i god tid før ' arbeider settes i gang i marken for å avklare sikkerhetstiltak i 
byggeperioden. Sikkerhetstiltak og eventuell bruk av sikkerhetsn1ann må bekostes av 
tiltakshaver. Jernbaneverkets kontaktperson er Bjørn Biribakken, mobil 916 57262. 
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